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A N U N a O S PARTICULARES 
A D M I N I S T R A C I O N DÉ JUSTICIA | 
Edictos y requisitorias. 
Gobie rno de la Nación 
Ministerio del Interior 
ORDEN 
Se ha observado que por algunos 
• Ayuntamientos que durante los años 
1936 y 1937 atendieron con genero-
sidad a In.s necesidades de beneficencia 
surgidas de la guerra, en los presu-
puestos del año 1938 se han dismi-
nuido las consignaciones que tenían 
esa finalidad, sin duda en la confian-
za de que las suscripciones y donativos 
de los particulares pueden' permitir 
de.scargarse de tales deberes a las Cor-
poraciones. Este proceder, que por una 
parte implica un laudable celo eti la 
administración de los intereses enco-
mendadoís a los' gestores, olvida, por 
otra parte que en las presentes circuns--
tandas no puede prescindirse de nin-
guna aportación que ayude a sostener 
las nuevas obras sociales. - , 
Independientemente de ésta consi-
deración, el cumplimiento de lo dis^ 
puesto éh el pátráfo priiiieró del ar-
tículo sexto del Decreto de 19 de mar-
zo actual, referente a jpl-icscióii del 
fondo de protección benéfic'o-vsocial 
,exige le adopción de 'algunas meái-
d-;': en relación con Ia£ haciejidas .lo-
cales. 
En consecuencia, este Ministerio ha 
tenido a bien disponer: 
Art. 1.° Todos tós: Ayuntamientos 
deberán mantener en. el presente ejer-
cicio las consignaciones para estable-
cimientos de beneficencia y obras so-
ciales y necesidades de este orden sur-
gidas en la guerra, por lo menos en 
ta cuantía que resultare de los crédi-
tos acordados para el año 1937. ' 
Art. 2.° Los Ayuntamientos que 
a la publicación de esta Orden tuvie-
sen aprobados su presupuesto para 
1938, darán cumplimiento-a lo dis-. 
puesto en el artículo anterior, atem-
perándose a los preceptos de los ar-
tículos 10, 11 y 12 del Reglamento 
de Hacienda Municipal de 23 de agos-
to de 1924 y disposiciones concordan-
tes. 
Lx5 digo a V. E. para su conoci-
miento y efectos que se indican. 
Dios guarde a V. E. mucho? años. 
Burgos, 31 de marzo de 1938.— 
II Año Triunfal . 
R. SERRANO SUÑER 
Sr. Subíecretário de este Ministerio'. 
Ministerio de Organización 
y Acción Sindical: 
OEDEN 
lUiño. Si'.:. En uso de atr i -
buciones qne lae confiere el articulo 
primero {leí Dccreto-Le.y' del paij 
do día 19 de marzo, lie acordado M 
signar los siguientes •Jnspectore.i Gr 
nerales de Trabajo: ^ 
Don Manuel Sánchez riivcM.= 
Inspector Provincial de Trabajo i 
Iiiííeniero de Minas. 
Don Germán Alvarez Sotoniayor,= 
Arquitecto. 
. Don José Martínez Sándiez Ar 
joña.=Aboga do, J u ez. de 1 Insto 
cin. 
Don Rafael Caves-tany Anduaga.= 
Inereniero Agrónomo. 
Don Tomás Buliies Villalobos.' 
Abogado, y 
Don Jf.sé Luis Segimóu de Ra»' 
dolit.=Abogado. 
Lo que digo a V. T, para su eono'. 
cimiento j efectos. • 
Dios guarde a V: T. muchos añ»i 
Sanlander, 29 de marzo de 
I I Año Triunfal. ' 
- El Ministro de -arganizacióii J ; 
• •- Acción Bíndical 
P E D R O G O X Z i t ' E Z BUENO 
Sr. Subsecretario de este Min»"' 
w 
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Ministerio de Educación 
Nacional 
Minister io de Agr icu l tu ra 
tíOi ; f<i 
•isí*. 
¿m: 
ii-
O R D E N 
Excmo. Sr.: Por Orden'de 27 át 
enero de 1937. ratificada por la de i / 
de julio, del mismo aáo. se dipuso que 
las Fundaciones benéfico-docentes par-
í-ticnlares remitiesen los oportunos pre-
•"supuestos ;i las Jiintas' provinciales de 
Bíneficencia, para q¿e por las mismas 
se elevasen a la Co'rmsión' de Cultu-
ra V Enseñanza, antes', aíiorá-al Minis" 
-tírio de Educación Nacional,, acom-
pañados de copias de les Estatutos 
fundacionales y Reglamentes de la 
Fundación, si los hubiere. 
Son muchas las Fundaciones que no 
h.in cumplido con dichos preceptos, y 
ccn objeto de que este- Ministerio pue-
d.T adoptar en' cada caso las resolu-
/ clones que procedan y 'que por el mo-
mento no puede dictar, por no tener 
la relación completa de las Fundacio-
nes existentes en cada provincia, y de-
scando, por otra parte, normalizar la 
anrcbación de las cuentas fundacio-
nales. este Ministerio 'ha dispuesto: 
Att. 1.° Por las Juntas Provin-
ciales de Bencficencia-.sc. remitirán a 
este Ministerio, en el plazo de treinta 
días, a contar desde la., publicación de 
b nresente Orden en el "Boletín Ofi-
cial". relíición de las Fundaciones be-
néfico-docentes particulares que exis-
ten en la provincia, con expresión dé 
su denominación, lugar, donde tienen 
sa domicilio, capital fundacional y fi-
r"s de la misma, con . expresión" del 
« l o de la última cuenta aprobada 
•por el Ministerio. 
Art. 2.°- • Todas las cuentas que de 
las Fundaciones benéfico-d^ccntes par-
ticulares tengan aprobadas las Juntas 
•provinciales , de Beneficencia • y reteni-
das en su .poder, en virtud de lo dis-
puestó en. el articulo 7.^ de la Orden 
de 27 de enero de 1937. deberán re-
mitirlas a este Ministerio'para su- exa-
m:n y aprobación, si procede. Igual-
mente remitirán todas las que en lo 
sucesivo reciban de las respectivas 
Fundaciones. 
Vitoria. 26 de marzo de J93;8.— 
II Año Triunfal . 
P E D R O SAINZ R O D R I G U E Z . 
Excmcs. §5es. Gobernadores Civiles. 
Presiden,tf& de las Juntas Provin-
• cíales dé|-jdeneficcnciai-.. . 
ORDEN 
Iltnio. Sv.: Visto el expsdíeníe 
instruido a don José Navasa Mcvi-
no, 'Jei'é dQ líegociado de 1.® Clíis:, 
del Gucrpp de. Administración Cí" 
vji, adscrito , al Distr i to .l'^orestal-de 
Logroño, de c<;nformidad eon la pro-
piiesta de la J e f a t u r a del' Servicio 
Nacional d? Montes, en relación• con 
'el" Decreto núrnero Í0§ de 13 de sep-
tiembre este Ministerio ba 
a.cordado saaiGÍonar al citado f i m -
cionario. e rn la -suspenaión de em-
j)leo y susldo.^durante flos-nnos, sién-
dole dff- abono el tiempo que en ta l 
situación está. 
Dios ^niárde a V. T. muchos n'ñós. 
B n r ^ s , 1 de "abril de 1938.— 
I I Año T r i u r i f a l . = P . D.; E l Súbse-
cíetario, Dirnis io Mar t ín ' 
r i tmo. Sr. J e fe del Servicio Nacio-
nal de Montes. 
Ministerio de. Defensa 
Nacional 
SiOSECñEISIilIl' 0ELE1EBGÜ3 
O R D E N E S 
^ ASCENSOS' 
En virtud de lo dispiiesto por S. E.. 
el Generalísimo de los- Ejércitos Na-
cionales y por reunir las -condiciones 
que señala, la. Ley de 14 de.maríío'. 
de 1934 ( C . ' L . núm. 1 3 6 ) , se de-
clara apios para el ascenso y se con-
fiere el :emp!eo, inmediato, con anti-' 
güedad de 20 de marzo actual, a los 
Alféreces de Infantería que a conti-" 
nuación se relacionan: . ' • 
Don Vicente Lorbada Lorenzo, del 
V Cuerpo de Ejército. 
Don ManueL Mateos • Arias, de la 
Segunda División del Ejército del 
Sur. -
Don José Rojas Galiano, de! Regi-
miento Granada, núm. 6. • 
• Dpn Joíé- Ortiz Cortiguera. del' ÍÍI. 
. Don.Enrique. Cubile? .Castro, del .id. 
Don Diego Gómez Díaz", -del id. ' 
P : n Diego Pedrosa Día?, del' id. 
bon. ' .Fortunato "A'ífdtes AWriso.'dc' 
I^eeSmientó San .Marcial.,-núm. 22;-• 
Don Tomás Marino López, de) 
gimiento La Victoria, núm. 28.' -
Don Constancio Cadena^-. Fcfn.-Tn'' 
'déz,. d'él^Kegimiento^^urgoá, ;núnv. 3'1 
Don Secunditío Calvete Ramírez, 
del ídem. . 
Don José Alvarez Diez, del id-
Don Jpsc Mármol Pérez, del id. 
Don José Sánchez. Picón, del Bata-
llón 139. 
Don Antonio Ubeda Monedero, del 
ídem. 
Don Rafael Gómez Zalaba, del id. 
Don Edu'ardo Elvira- Herling. del 
íaem. . - . 
.- Don José G ó n w . Viedmá, del id. 
D j n Angel Gutiérrez Sáinz, del Ba-
tallón de Montaña F^andes; núm. 5,. 
. Don Domingo Frades Picado, del 
ídem .Sicilia< núm. .8. 
Don Diego Serrano Guijosa, del id. 
Don Ildefonso Camargo Baena, del 
ídem. 
• Don Aut:íli.-3 G.irn'a Márquez, del 
ídem. 
Don José ' i f a t ! Torrrs , del Bata-
llón Cazadores de Ceuta, núm. 7. 
Don Carlos García Cabrera, del id. 
Don José Pulido Luque, del id. 
Don Máximo Alonso Alonso, del 
ídern. J' ; 
Don Jósé-'Salmerón Marín, del id. 
' Don Eugenio Amez Ballesteros, del 
ídem. .. ^ " '. 
Don Antonio Mahjón Cabezas, del 
ídem.- - • 
Don Bernardlno Chofle Romero, del 
Batallón Cazadores d¿ -Ceuta, núme-
ro 7. 
Don Joséj Márquez Carrera, del id. 
Don Juan ' Muñoz 'Pa rdo , del id. 
Don Paulino Moreno Ortega! del 
ídem. . , 
Don Rafael ' Hernández Pérez, del 
ídem. • 
. Don Eugenio rJiménez García, del 
ídem. . ; . .' • ;-
Don -José-Ruiz Pozo, del Grupo de 
Fuerzas Regulares. Indígenas de Al - ' 
hucemas. núm. 5. .1; 
Don José .Riño Gudiño, del id. 
Don Francisao. Ruíz-Gallardo, del 
ídem. - . , - ., 
Don Manuel; Vázquez Prado, del 
ídem.- , 
Dqn Víctof -Areal Lansac.. del id. 
. D o n , Gonzalo Cebo,liada Palacios, 
del ídem. . 
Don José Aniador Hcre;!. del id. 
Dó%' Domingo" SáncHéz'Garrrdo, del 
ídehi.; ". • 
• D o n ' A n d i e f r ó p e z Díaz, deli, id. 
Dpn 'Manuel Rodríguez Prieto, del 
Don. ,Anton!,3.;Jiartinéz Martín, del 
ídem-. ,,. . . ; ,- - ...,. .-
Do ' í <Dieg(JnGoivzálc!í.-CaslilIo, del 
' --Oíf&í'Angcl ^-S'áiCíhcz Meiidiola, del 
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Don Pascual Alejandro García, de-
Fuerzas Jalifianas. 
Don- Virgilio Alonso Marcilla, de 
ídem. 
Don Mateo Bustos Elvira, del Cen-
tro de Movilización y Reserva, núme-
ro 9. 
Don José González Beberide, del 
ídem. 
Don Tomás García Lahigiiera. del 
Regimiento. San Quintín, núm. 25. 
Don. Alvaro Maeso Casares, del 
ídem. 
Don Herminio Jíingueza Romero, 
del ídem. 
' Don Cipriano de la Rosa Sanz, del 
ídem.' 
Don Teodoro García Goicoechea^ 
del ídem. 
Don Fortunato Esguevillas Merino, 
del ídem. 
Don Leopoldo Sidrach Cardona, de 
la Agrupación de Infantería de Ame-
tnilladoraí Antiaéreas. 
Don Antcnio Rodríguez del Ca-
rro, de la ídem. 
D . Sinforiano Sánchez Campos, ,dc 
la ídem. 
Don Santiago Agujetas García, del 
Regimiento de Carros Ligeras de Com-
bare núm. 2. 
Don José Cubero Blanco, del Re-
gimiento Oviedo núm. 8. 
Don Juan Viáñez García, del ídem. 
Dpn Antonio Macián Zapata, del 
ídem. 
Don Amador Rey Corbal, del Re-
gimiento Mérida núm. 35. 
Don Luis Sarachaga Rodríguez, del 
ídem. 
Don Alfredo Casais Iglesias, del 
ídem. 
Don Manuel Ruano Ramos, del 
ídem. 
Don José Sarachaga Rodríguez,- de! 
ídem. 
Don Francisco Arjona Doblas, dsl 
Batallón de Cazadores San F í rnandc 
número 1. 
Don Manuel Pérez Síéndez, del id. 
Don Francisco Segado Sánchez, del 
!drm. 
D e n Francisco Calaza Pérez, del 
ídc.Tl. 
D F é l i x Moreno Mangado, del 
íd-m. 
D.-'n Cristóbal López Andrades, del 
Don Baniio Córdcbez Vázquez, del 
Idem. 
Don Dionisio Recuenco Moreno, de 
la Milicia de R E. T . y de JONS. 
- Don Miguel Ramo Badsnas, del 
íccm. 
Burgos. 31 de marzo de 1 9 3 8 . — 
II Año T r i u n f a l . = E l General SiA-
sccretario del Ejército, Luis Valdts 
Cavanillcs. 
Como continuación a la Orden de 
7 de febrero de 1938 (B. O. número 
4 7 8 ) , y por hallarse comprendidos 
en el artículo primero del Decreto nú-
mero 50 de 18 de agrsto de 1936 
(B. O. número 8) y reunir las condi-
ciones señaladas en la Ley de 14 de 
marzo de 1934 (C. L. número 1 3 6 ) , 
se declaran aptos para el ascenso y se 
confiere el empleo inmediato, con an-
tigüedad de 18 de agosto último, a 
los Alféreces de Infantería del Grupo 
de Fuerzas Regulares Indígenas de 
Te tuán número 1, don Diego Mor-
cillo Ríos, don Manuel Pérez Var-
gas y don José Chacón Mesa. 
Burgos, 31 de marzo de 1 9 3 8 . — 
II Año T r i u n f a l . = E 1 General Subse-
cretario d e ! Ejército, Luis Valdés Ca-
vanilles. 
En virtud de lo dispuesto por S. E. 
el Gsneralísimo de los Ejércitos Na-
cionales, y por reunir las cbndiciones 
que señala la Ley de 14 de marxo de 
1934 (C. L. número \ 3 6 ) , se de-
ciara apto para el ascenso y se con-
fiere el empleo inmediato, con anti-
güedad de 16 de febrero último, al 
x^lférez de Infantería del Regimiento 
La Victoria número 28 don Eliseo 
Pérez Vázquez. 
Burgos, 31 de marzo de 1 9 3 8 . = 
11 Año Triunfal .—El General Sub-
secreirario del Ejército. Luis Valdés-Ca-
vanüles. 
En virtud de lo dispuesto por S. E. 
el Generalísimo de los Ejércitos Na-
cionales, ccn arreglo a lo que pres-
cribe la Orden de 13 de diciembre úl-
timo fB. O. núm. 420) . y por re-
unir condiciones que señala la Ley 
de 14 de marzo de 1934 (C. L. nú-
mero 136), se declara aptos para el 
ascenso y se confiere el empleo de T e -
niente, con antigüedad de 1 8 de agos-
to de 1936, a los Alféreces de Ini^n-
teria del Batallón Ca7,adores del Se-, 
rrallo número 8 que se relacionan a 
continuación: 
D. Elias Blanco Blanco. 
D. Félix Jiménez Labrador. 
D. -Miguel Iglesias Rivera. 
D. Mateo Pérez Morales. 
D. Ramón Grande García. 
D. Ramiro B.arbancho Moreno. 
D. Hipólito Esteban Hernández. -
- D. Santiago Muñoz Hernández. 
D. Francisco Tejera Gu-errero. 
D. Antonio Jiménez González. 
D. Francisco Javier Sanz Casado. 
D. Domingo Parta! Ortega. 
Burgos. 31 de marzo de 1 9 3 8 . — 
II Año T r i u n f a l . = E l General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vanilles. 
En virtud de la Orden de S. B ¡1 
Generalísimo de los Ejércitos Nado, 
nales de . 20 de marzo de 1957,5, 
concede el empleo de Alférez del Ar-
ma de Infantería, por antigüedad, i 
los Brigadas de la propia Arma do, 
Julio Quintanilla Pascual y don Rj. ' 
món Orio Labarga, disfrutando enj 
empleo que ,se les confiere la de la^ 
tada fecha y colocándose en el e» ^ 
lafón de su clase a continuación de den 
José Ortiz Cortiguera y don Vicea» 
Alacala Arévalo. respectivamente. 
Burgos, 31 de marzo de 1938.— 
II Año T r i u n f a l . = E l General Subsc 
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vanilles. 
En virtud de lo dispuesto por S. E. 
el Generalísimo de los Ejércitos Na-
cionales, y por reunir las condicio-
nes que señala la Ley de \ á de marzo 
de 1934 (C. L. número i t l ) . sede-
clara apto para el ascenso y se le con-
fiere el empleo inmediato, con anti-
güedad de 20 del actual, al Alférez de 
Caballeria del Centro de Moviliza-
ción y Reserva númíro 9, agregndo 
al Regimiento Cazadores de los Cas-
tillejos número 9, don Antonio Cam-
po Castillo, el cual continuará en su 
actual dí-stino. 
Burgos. 31 de marzo de 1 938.— 
II Año Tr iun fa l .=E1 General Subre-
cretario de! -Ejército. Luis Valdés Ca-
vanilles. 
Por haber terminado con aprovecha-
miento el curso de ampliación y pct-
peccicnnmiento verificado en Sego-
via, se asciende a Tenientes provisio-
nales del Arma de Artillería por el 
tiempo de duración de la campaña, 
a los Alféreces provisionales don San-
tiago García Guzmán, con antigüedad 
de 20 de junio de 1937, y don Igna-
cio Arellano Carrera, con antigüedad 
de 20 de agosto de 1937. 
Burgos, 31 de marzo de 1938.— 
II Año T r i u n f a l . = E l General Subse-
cretario del Ejército. Luis Valdés Ca-
vanillcs. 
r 
^ • i 
Vi ,1 
Por estar incluidos en la Orden de 
7 de octubre de 1937 (B. O, número 
362), se asciende, en su escala, al em-
pleo de Teniente a los Alféreces Mé-
dicos. asimilados, comprendidos en la 
siduiente relariót!.. los cuales continua-
rán en les destinos que actualmente 
desempeñan. 
D. Enrique Molina Beca. 
D. José de Fruto.i Me'.ero. 
D. Diego Muñoz Delgado. 
D. Salvador Fernández Luna. 
D. José T r r r e n t Tomás. 
D. Alejandro Forcadell Solé. 
w : 
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D. Antonio Ribas y Osas . 
D. Gerardo Lope Ezquerro. 
D. Alfredo Zoreda Landeta. 
D Fernando Sánchez León. 
D. Julián Andrés Ruiz. 
ts D Eloy Alcalá-Zamora Maíilla. 
i t D José Asín Gavin. 
D Julio Batalla González. 
D Antonio Carrillo Ausejo. 
^ D Amado Ssrraller Carral. 
D Carlos de Barbáchano Antolín. 
D. José Simó Vives. 
, D- Alfredo Fraile Cabode Villa. 
D- José Ondivicla Gómez. 
D . Angel Rabinal Martínez. ' 
D . Daniel Remón Lapieza. 
D. José Royo Sarriá. 
D. Anicleto Valí Sabate. 
Adehrdo Izquierdo Carnero, 
Cándido García Martín. 
D. Alfredo Macho Colsa. 
D. Bernabé García Garda . 
Agustín Forcadell Solé. 
Emilio García Márquez. 
D . Carlos Gallardo Gómez. 
D. Manuel Parejo Moreno. 
,D. Mariano Alba Garzón. 
• D . Francisco Bcltrán Aceituno. 
D . Alberto Capilla Guirado. 
D . Arturo Fernández Cruz. 
D. Mariano Figueroa Taboada. 
D . Alejandro Pita Alvarez. 
D . Manuel Reyero Trullas. . 
D . Guillermo Santoro Rogers. 
D . José Pérez y Pérez.-
D . Laureano Torres Domínguez. 
D . Antonio Gonzalo Esnal. 
D. 'Franc isco Castiella Zalba. 
D . Pedro BlttSinza París. 
D . Evaristo Aionso Barreiro. 
D . Antonio Bocanegra Camacho. 
Burgos, 31 de marzo de 1 9 3 8 . — 
II Año Tr iunfa l .=E1 General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
van liles. 
D. 
D. 
D . 
D. 
A propuesta del Excmo. Sr. Ge-
neral Jefe de las Fuerzas Militares de 
Marruecos, se concede el ascenso a 
Oficial Moro de segunda clase, con la 
antigüedad de «sta fecha, a los Sar-
gentos- indígenas, con destino en el 
Grupo de Fuerzas Regulares de Ceu-
ta número 3, que a continuación se 
relacionan, por hallarse comprendidos 
en la Real Orden Circular de 26 de 
enero de 1920 (C. L. número 3 2 ) . 
Número 5216, Mizzian B. Tahar 
•Isnasni. 
Idem 3067, Hamed B. Lahsen 
^ Sudi. 
I Idem 6016, Ahlayi B. Mohamed 
^ Isnaya. 
Idem 12.867, Hossain B. Yusef 
Rahamani. 
Idem 7.096, Duduh B. Mohamed 
r -Bokoi. 
Idem 6.077, Aomar B. Mohamed 
Buitrurí. 
Idem 6825, Hamed B. Mohamed 
Buifruri. 
Idem 8259, Mohamed B. Amar 
Tensamani. 
Idem 7.G92, Hadi B. Duduh Chi-
lali. 
^dem 9834, Hamed B. El Arbi 
Charradi, 
Idem 4901 , Salah Ben Alí UkUi. 
Idem 4698 , Salah Ben Amar -Ha-
med Boaza. 
Idem 8125, Moh. Ben. Mda. Es-
tuti. 
Burgos, 31 de marzo de 1 9 3 8 . — 
II Año T r i u n f á l . = E l General Sub-
secretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vanilles. 
U O C U M E H T A C i a N ' 
Vistas las iiistanciaB elevadas por 
-el Teniente Auditor de l.®' don J u -
Hán lüiguez Gutiérrez y el Oficial 
Segundo de Complemento del Cuer-
po Jur íd ico Mili tar don Ignac io 
Manuel Iñiguez Gutiérrez, solicitan-
do se rectifique en las correspon-
dientes documentaciones mil i tares 
su primer apellido, por acreditar en 
fo rma legai que el que les coi-res-
IJonde es el de íñiguez de la Torre, 
de conformid-ad con lo informado por 
la Sección de Just icia de este Mi-
nisterio, se dispone que, de acuerdo 
con lo solicitado, se baga constar tal 
rectificación, adicionándose al ape-
llido paterno de Iñdguez el de la To-
r re en todos los documentos mi l i t a -
res referentes a los citados J e f e y 
Oficial, respectivamente. 
Burgos, 30 do marzo de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l Minis t ro de 
Defensa 2 íac iona l .=P . D., el Gene-
ral Subsecretario del Ejérci to , Luis 
Valdés Cavanillea. 
C E S E S 
Por resolución de S. E . el Gene-
ralísimo de los Ejérci tos Naciona-
les, cesa en el cargo de Gobernador 
Mili tar de Orense, y queda en si-
tuación de disponible, el Coronel de 
In fan t e r í a don Luis Soto Rodríguez. 
Burgos, 1 de abril de 1938.— 
n Año T r i u n f a l . = E l General Sub-
secretario del Ejérci to , Luis Valdés 
CavaniJles. 
D E S T I N O S 
Por resolución de S. E . el Gene-
ralÍBÍmo de los Ejércitos Nacionales, 
pasan a los destinos que se indican tos 
Jefes y Oficiales de Infantería que se 
relacionan a continuación: 
Comandante don Miguel Fidalgo 
Valentín, de la Sexta Región Militar, 
al Batallón de Trabajadores núm. 25 . . 
Idem retirado, don Benigno Que-
vedo Ríos, a disposición del Excelen-
tísimo señor General Jefe, de la Sexta 
Región Militar. 
Capitán don Manuel Fernández 
Guzmán, de la Sexta Región Militar, 
a disposición del Excmo. Sr. General 
Jefe di las Fuerzas Militares de M a -
rruecos. 
Teniente de Complemento, don E n -
rique Puente Lete, del Ejército del 
Norte, al Batallón de Montaña de 
Flandes núm. 5. 
Alférez provisional don Angel Vi -
llarías Velasco, de Subinstructor de la 
Axademia de Avila, al Grupo de Fuer-
zas Regulares ^Indígenas de T e t u á n 
número 1. 
Idem ídem don Francisco Espe-
rón García de Paso, de ídem, al Gru-
po de Fuerzas Regulares Indígtnas 
Melilla núm. 2. 
Idem ídem don Carlos de la Cuadra 
Roses, de ídem, al ídem. 
Idem ídem don Fermín Alonso C u -
tieses, de ídem, al Grupo de Fuerzas 
Regulares Indígenas Larache núm. 4 , 
Idem ídem don J u a n Ignacio Gue-
rendiain Bonilla, de ídem, al Ejército 
del Sur. 
Idem ídem don García Duran Mu-
ñoz, al Ejército del Norte, en comi-
sión. 
Burgos, 31 de marzo de 1938.—< 
II Año T r i u n f a l . = E 1 General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vanilles. 
P o r resolución de S. E. el Gene-
i-alísimo, el Teniente Coronel de E s -
tado Mayor don Fe rmín Gutiérrez 
de Soto, ascendido a dicho empleo 
por Orden de 24 del actual (B. O, 
número 522),- continuará en 8u ac-
tua l destino de plant i l la en la Sec^ 
ción topográfica de la Octava E e -
gión M n i t a r y en la comisión qu« 
actuakneiite t iene conferida. 
Burgos, 31 de mípzo de 1938.—< 
n A ñ o T r i u n f a l . = E Í General Subx 
secretario del Ejérci to, Lu is Valdés 
CavaniUes. 
P o r resolución de S. E. el Genera" 
l ísimo de los Ejércitos Nacionales, cí< 
sa en su destino en el Ejército» del 
Centro, y queda en su anterior sitna-: 
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ción, d Capitán, de Infantería-, don 
Adrián Domínguez Atarola. 
Burgos, 31 de marzo de " 1 9 3 8 . — 
II Año T r i u n f a l : = E l General Subse-
cretario del Ejército, Luis 'Valdés Ca-
ivanilles; -
P o r resolucióp de S. E. el Ge ñ e r a -
l is imo de los Ejérc i tos , Nacionales , 
p a s a n des t inados c o m o S u b l n s t r u c -
tores de la Escuela Mil i tar de Sar - , 
gen tos provis ionales ' de la Acade -
m i a de ' Vitoria los S a r g e n t o s p r ó -
visiona.les de In f an t e r í a -q i i f e - á ' con -
t i n u a c i ó n se r e l a c i o n a n : 
D. GuiUermo B a d e n e s Her re ro . ' 
D. Anselmo. Pérez. Pr ie to . • 
D. F ranc i scp P a r d o Ga rc i a . 
D. Félix Ibánez Gai:cia. 
D. P e d r o U r u ñ u e l a Qu in t an i l l a . 
Burgos, 31 de m a r z o de 1938 — 
11 Año T r i u h f á l . = E l G é n e r a l S u b -
s e c r e t a r i o del Ejérc i to- Luis Val -
-dés Cavanil les . • 
Marí ínez, al Pr imer Eegvínifnto de 
Costa. 
Idem ídrm don ]\í«ises Sáez de 
A r r ^ u i , al Tercer l iegimiénto Pe-
sado. 
Alférez de Complemento don En-
r ique Sagnier Vidal , del Ejérc i to del 
Centro,, a k Milicia Nacional . 
Idota provi¿Qual-don .José .García 
Blanco, del E jé rc i to del Centro, al-
14 Éeg-imiento Ligero. . •.. 
BUIDOS, 31 de marzo de 3938.— 
I I Año . .TTÍunfal.=EI General Sub-
secretario del Ejército," Luis Validé? 
Ca'canilloA • " 
Se d e s t i n a / a los Cu.ej-pos que se 
-expresan al j.pfe y Oficiales de .Ar-
t i l lería que relacipnan a contír 
insación: ' , •. 
Teniente .Qpronel, - re t i radój :don 
T e m a n d o Cueivo Arrizabalaga, del 
JÜjército del . Nor te , . ál Servicio- de 
Recuperación (je Mat.erial de Ar t i -
llería y Armamento. . .. 
C-apitán don Diego López de So- , 
r ía , del Se rv ido de Automovil ismo 
del Ejército, a l Tercer Eegimien to 
Ligero. . 
Idem don Angel de Diego A d r a -
dos, ascendido, del 4,5 Regimiento 
Ligero, al P r imer . Regimiento Pe", 
sado. -. 
Idem don Manuel í íodríguez Gar -
cía, ascendido , del 16 . Regimiento 
Ligero, al mismo. 
Idem don. Erancisco . Ferujindez 
Prada, ascendido, del P r i m e r ; Eeg i -
uiiento Pesado, al mismo. 
Idem don .Crescencip Gómez Gór-
ascendido, del 13, IJegimiento L i -
gero, al 4." Regimiento Ligero." 
Idem de Complemento don, Anto-
nio Znnuy Córtales,;, del 11. Reg i -
miento l.!gcro,.al 4.? Reg.imiieí?.to,,Li-
gero. . 
Teniente dou C r i s t 4 ^ ) a l - . P p : , 
clman, del E j é j c i t p ^el Isoi-te^ al JS 
Regimiento Ligero. 
Idem de Complemeii-to dp^n Cris-
tóbal Peña ' Lede"snW,j'if¿Í P r imer 
gimiento de Costa." ' 
Se destina, a los Cuerpos que se 
expresan a los Sargentos provisio-
nales de Artillería, que se rctecioaan 
a cont inuación: ..,, .... 
Don Delf ín Rivas Cadcela, del 
Ejérc i to del N-orte, al P i r q u e de A r -
t i l l e r í a -de 'Zaragoza . • 
Don Fél ix Mart ínez Velázquez, del 
ídsjjí ídem,, al ídem ídem ídem; 
Don Vicente Giher 'Mulet i del Pri'^ 
m e r . Grupo Mixto, paia. a disirósi-
ción de l -Genera l J e f e del . Ejérci to 
del Norte, en comisión. 
. Don Félix Pérez Vázquez, de la 
Agrupación de Artillería- de Ceuta, 
pasa a disposición de! J e f e de . lás 
Fuerzas Mili tares de. Marruecos, en 
comisión. . . -• 
Burgos, 31 de marzo de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E r G é n e r k l Sub -
secretario del Ejérci to, Luis Valdés 
Cavanilles. • • - • 
. A propuesta del Excmo. Sr. Mi -
nistro de Orden Público, se nombra 
.para el cargo de Ingeniero Coman-
dante de la Comandancia Exenta de 
Iiigenieros, afecta al .expresado -Mi-
nisterio, al Teniente Coroñel hab i -
litado, Comandante ret i rado de ...la 
propia Arma, don J u a n Gómez .-Ji-
ménez. . , . : 
Burgos, 31 de marzo de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l General Sub-
srcretario del Ejérci to, Luis . Valdée 
Cavanilles. . •. 
A propues ta ' de la Dirección Ge-
.ne'ral de Movilización, Ins t rucc ión 
j t .Becíiperacióij i : pasan , a, los desiiír. 
qiie se ^ i nd i can los Sa rg en to s 
Idf-m íd<%i •don'''CaWoa ®oati}{t!& "iiFóvisiófíales d'e' Zapado re s 
--'í Jü-ítv ' (í> n-- i . Í; - ' : ..í 
Academia dé Safi Sebastián que a 
con t inuac ión s é ' relacionan: 
Batallón de Zarnulovcs Minado-
res núm. .6, ;/ en comisión, pan ¡^ij-
in.s'truclores de 'la A.cade.miu .Vfe, 
de Sarcfeníos pro-visiomles de Za-
padoi'es " 
D. José Sánchez Embarba. 
D. M a r t i n Ma luenda Orti?. 
D.- S a t u r n i n o Arri l laga Urbieta 
. D. Mode'stó Cábadas 'Sánchez. 
•D. Joaé-'JavÉiaira Móntmañy. 
•Al Grupo de Zapadores de Falange • 
Española Tradicionalis.a 
D. P e d r o Efejjada Suárez. 
D; E f r é n Mar t ínez Lacalle. 
• D. M a n u e l Aurell Targarena. 
D. Alberto S a n t a m á n Eoca, 
'Al Batallón' dé'^'Zapadorcs MbmJo' 
res núm. ^ 
D. Alfonso R o m e r o Hernán. 
D. R a m ó n González Ráscue. 
D. Joaqu ín S á n c h e z Cfüz. 
D. Al f redo Gonzá lez d é r Rio. 
D.' j e r m i n i o González Garda. 
D. Salustian,o Velo Diaz. 
D. M a r i a n o .Campos Gutiérrez. 
Di-Teodosio Goñi Decea; 
D. José Sel lares "Vidal. , 
D. Manue l G r a n d a Aspra. 
D! P e d r o Vedilla Martínez. 
D. G e r m á n Sevilla Ramos. 
D; Va len t ín Seco García. 
D. F e r n a n d o Calvo Mora. 
D. Guillerm'd Sarmieri tó Gonzi-
lezr. 
D. José Estévez Vázquez. 
A Ta Jefatura de Servicio MiVMr 
•de' Ferrocarriles 
D ! J u a n ' J o s é Sal inas S'an Agu.'i-
itin. 
D. I s aac Anto'ni Torralba. 
D. Aure l iano Castro Sánchez, 
D. Gonzalo Pérez Pécez. 
D. Leona rdo Polanco Draque. 
D. Alberto Rocha Aranda. 
D. R u f o P ^ i a ñ e z González. 
D, T o m á s Ruiz de Garíbay.' 
D. B lad imi ro Salcedo Fernández, 
D. Leona rdo Villar Casas. 
D. Heliodoro Romera^ Taracena. 
D. Abdías I^ópez López... 
. D, Eugenio. P u j a n a p^nazábal. 
: D. J í s ú s Garc í a Puente . 
D. Domingb del Solar 'Gil. 
Burgos, 31 'de marzo'.''dé 1938.— 
I I Añó Tr iu r t f a l .=E l Géneral Sub-
secre ta r io del Ejérci to, 'Luis 
dés Cavanil les . 
Por resolución de S. E. el Gene-
ra,lísiHib d«. los E j é r c i t o s ^ N a c i o n a -
les,, des t ina a la Secretaria c.e 
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, la Inspsccion Genera l ae-. ios tíei'-
' \ icios Veterinarios al ^ t e r i n a n o , 
primero, ret i rado, don José Cres-
. po Serrano. 
Burgos, 31 de marzo de 1938.— 
XI Año T r iu n faL=El Genera l Sub-
' s3cretario del Ejérci to, Luis Vai-
o.és Cavanilles. , . • 
A propuesta del Exci í iá ' 'Sr . P r c 
Vicario General' Cástrense,^ be .(;on-
üere. a les Capellanes que % u r a n ;en 
la siguiente relación, los destinos que 
fce expi-esnn: 
Capellanes Castrenses 
Capellán primero don Bejiito T a -
],'3Ón Alonso,, a! Regimiento . Tax-
dir níini. 7. 
I d m primero don Antonio Anula 
García, al Hospital Militar, de San 
Pelagio. 
Idoiu segundó doa Ange l •SáneliM 
Ijii^breras, a las órdenes -¿el Exee-
Jwitísimu Sr. Genpral J e f e ¿el P r i -
mer (Juerpo de.íEjército. 
ídem segundo .don Franciseo P r a -
do Lererui, a Iris - ídem del""ídem del 
V Cuerpo de Ejercito. ; 
Teniente Capellán don "^ÍNarcjso 
Pírez Homero, a J a s ídem dfl ídem 
d.-i Ejército del Sur. 
Capellanes a.nih¡lados ii 'Alférez 
Don José Ramon Diez González, 
a las órdenes del Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe del Priraer Cuerpo de E jé r -
Don Anioitio Nieto Escriljano, a 
las ídein del ídem del Cuerpo de 
ICjérciio. 
Don Lui.s García Bailes, » las,ídem 
d' l ídem del ídeni. 
-Capcllanrs con- consid':ración de 
Ahfhrz 
Don ^aivad .r Manso Iglesias, a laa 
ói'iicni-s dvl E\'cuw. .Sr. (.Tt^nera) J e f e 
dí'l Primer Cuerpo de E.i''rciio. 
Don Tomá.9 García Garrote, a las 
ídem del ídem dél ídem. ' ' 
Don Gabriel Fernández Fernán-
dez, a las ídem d»! ídem del ídem. 
Don Angel Caniieero Fernández, 
a his ídem del ídnij del ídciii. 
Don,José Aleo? t a r r ea , a las ídem 
drl ídem del ídem, , ' 
Don Ati.-l Cavballo Telo, al cuadro 
eventi-al del Pi-hner Cuerpo de Ejér" 
CitfJu .3 
Don Míiiuol Cf.sR-ij Vareb , ál ídem 
Don Abilio Rabanal García, a las 
órdene.s del Excmo. Sr. ( jeneral J e -
fe del P r imer Cuerpo de Ejérci to . 
Don José Fernáucl.ez Creapo, ai-
Regimiento de Toledo, núm. 20. 
Don Pr imit ivo León Sebastián, a 
las órdenes del Excmo. Sr. General 
J e f e del Pr imer Cuerpo de Ejérci to . 
Don Aquilino Moro Agnado^ a las 
ídem del ídem del ídem. ' 
Don José Gómez Villares, al Re-
gimiento Oviedo, núm. 8. 
Don Luis Moreno Romero, al R e -
gimiento Pav ía , núm. T . -
Don Francisco de la Rosa Ruiz, 
a las órdenes del Excmo. ^S .^ General 
J e f e del Ejérc i to del Sur . 
Don Juan Porras Agaiilera, al R e -
gimiento Taxdir , núm.. 7. 
DOn Francisco" Márquez- Artaéhó, a 
las órdenes del Excmo. Sr. General 
. J e f e del Ejérci to del Sur . 
Don -Eduardo M a r t í a Granados, 
al Regimiento primero de Artillería, 
Pesada. . . 
Don Luis Bar re ra Glotet , . a las 
órdenes del Excmo.' Sr;' General- J e -
fe del Ejérci to del Sur . • 
Don José Delgado Sáncliez, a' las 
ídem del ídem del ídem. • 
Don J u a n Ortega Mart ín , a^ las 
ídem del ídem del ídem. 
Don Antonio Tena Mar t í , a las 
ídem del ídem del ídem. ' 
Don Gabriel Moreno Romero, ¡u 
las ídem del ídem del ídem.. 
Don José María Bausili Domín -
guez, a las ídem del ídem del ídem. 
Don Eugenio Barbaneho González, 
a las ídem del ídem del ídem. 
Don J u a n Muñoz Cardona, a las 
ídem del ídem del ídem. • 
Don Jesús González Bueno, a' las 
ídem del ídem del ídem. 
Don Eduardo Rico Gago, . a las 
ídem del ídem del ídem. 
Don Victor ino-de Velasco García, 
a "las ídem del ídem del ídem-. 
Don Pedro Machinandearena 'Vi-
..llanueva, a las órdenes del Excelen-
tísimo señor General J e f e del E j é r -
cito del Sur. 
Don Esteban Robledo Diez, a la.9 
ídem del ídem del ídem. 
.Don Mauel Canibeiros Figueiras , 
,a, las ídem del ídem del ídem. 
Don Vicente Aguirre Sagardoy, a 
las ídrra del- ídem del ídem. 
Don -íósé Aü^-jp Casfíllo, a 
Idem del ídem del ídem. 
Don Pedro Camanzano Gülende, a 
las ídem del ídem del ídem. 
Don ' Antonio Cauals Montoriols, 
a las ídem del ídem del ídem. 
Don Arsenio Castell Batanero, a 
las ídem del ídem del ídem. 
Don Francisco Cara Soto, a la 
Pris ión Mili tar de Granada. 
Don José García Lachioa, al Hos-
pital Mil i tar de Granada, 
Don José Ruiz Manterp, a la Ins -
pección ^Eclesiástica del Ejérc i to del 
Sur, 
Don l l amón I r í z a r Aguirrebalzá-
tegui, al l í eg imieñto Pav ía , núm. 7. 
Don Sa tur io González Martínez, ál 
tercer R a i m i e n t o "de Art i l ler ía L j -
gra. 
Don Aiigel Laniuy Fernández , al 
Regimiento Taxdi r , núm. '7. 
Don José Diez Loaces, al segundo 
Grupo Divisionario de Sanidad. 
Don Mar t ín Diez Cabezudo, al R e -
gimiento de Granada, núm. 6. 
Don Bonifac ib Gallego Pérez, al 
Regimiento Zaragoza, núm. '30. 
Don Narciso Martínez Zarza, a las 
órdenés del E x c m a Sr. General Je -
f e del V Cuerpo de Ejercitó'. 
Don José Mar í a Pelechá C iu ra -
iia, al Regimiento Burgos, núnru 31.. 
Don Lucio Elpuente Torrente, ai 
ídem íderfj. 
Don Angel Sendra Gil, al ídem 
ídem del ídem. 
Don .Juan Solé Gil, al ídem ídem, 
ídem. 
Don Lamberto Pera l ta Garfélla, al 
Regimiento Gerona, núm. 18. 
Don Ma t í a s Armendár iz Orio, al 
Regimiento Aragón, núm. 17. 
Don Ramón Grau Ramoneda, al 
Hospital '"Pompiliano" de Zaragoza. 
Don Mariano Aleare Auseré, a las 
órdenes del Excmo. Sr. General J e -
f e del V Cuerpo de Ejérci to . 
Don Domitilo Lombraiía Rósca-
les, a las ídem del ídem del ídem. 
Ddn Antonio Martínez Botia , a las 
ídem' del ídem del ídem. 
Don Bartolomé Bdllésta VivancoSi 
a las ídem del ídem del íde'ni. 
Don Jesús Fernández Lerga, a las 
ídem del ídem del ídem. 
Don. J o s é Armengdü Fel iú, a laa 
ídem del ídem del ídem. 
• Don J u l i á n ' M a n r i í j u e Aldea, a las 
ídem del ídem del ídem, 
Dop. I5milio,,.Saura8. ^arpía, , ,a . las 
ídem del ídem del ídem. 
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Don Agus t ín Casanova Viñas, a las 
ídem del ídem del ídem. 
D o n E a m ó n Truéba Balenciaga, a 
Jas ídem del ídem del ídem. 
Don Ramón Núñez Mar t ín , a las 
ídem del ídem del ídem. 
Don Nicolás Morlones IJrbicari , a 
las ídem del ídem del ídem. 
Don Miguel I i a ñ e t a Razquín, a las 
•ídem del ídem del ídem. 
Don Antol ín López de L a r r i n -
zar L., a las ídem del ídem del ídem. 
Don Mariano. Biadiu Cuadrencli, 
fl las ídem del ídem del ídem. 
Don Ju l io IST-ájera Chema , a las 
ídem del ídem del ídem. 
Don Enr ique Royo Mar t ín , al cua-
dro eventual del V Cuerpo de E j é r -
cito. 
Don Victorino P icón Monzón, al 
ídem del ídem, 
Don Eugenio Rodríguez Condado, 
al ídem del ídem. 
Don Angel Guillen Galve, a las 
órdeiies del Escmo. Sr . 'Genera l Jefe-
del V Cuerpo de Ejérc i to . 
Don Victcr ino Fon taneda F o n t a -
neda, a las ídem del ídem de la S'ex-
• ta Región Mili tar . 
Don Eduardo Bar ra sa Moreno, a 
las ídera del ídem de la ídem. 
Don Victoriano Fre ixa Marsal, a 
las ídem del ídem de la -ídem. 
Don Alejandro M.'itarranz P u e n -
te, a las ídem del ídem del E jé rc i -
to del Centro. 
Don Eusebio Gómez Vaíbuena, a 
eventualidaes de Soria-Semosierra . 
Don J u a n Cenarmzabei t ia As ta r -
loa, a ídem de ídem. 
Don Aurel iano Pane lwn Otero, al 
Castillo del Hacho c Ingenieros, de 
• Ceuta. 
Don Bernardino Ogará, a eventua-
lidades de Ceuta. 
Burgos, 31 de marzo de 1938.— 
I I Alio T r i u n í a l . = E l General Sub-
secretari'o del Ejérci to, Lu is Valdés 
Cavanilles. 
Se des t ina a la Comisar ía Se 
G u e r r a de Bilbao al Auxil iar Ad-
m i n i s t r a t i v o don P a b l o Diez G o n -
zález, del P a r q u e de Art i l ler ía de 
Za ragoza . 
Birrgos, 31 de m a r z o de 1938.— 
n Año T r i u n f a l . = E l G e n e r a l SuD-
sec re ta r io del E jé rc i to , Luis Valdés 
.Cavanilles. 
P a s a d e s t i n a d a a l a s Of ic inas de l 
i l íobierno Mi l i t a r de M á l a s a la t - . . 
q u i m e c a n ó g r a f a del Cuerpo Auxi-
l iar S u b a l t e r n o del E j é r c i t o d o í u 
M a r í a Teresa G r i m a Alvaa.'£z. 
Bu/gos , 30 de n i a rzo de 1938.— 
n Año T r i u n í a l . = E l G e n e r a l S u b -
ssc"retario del E jé rc i to , Luis V a l -
dés Cavanil les . 
E í .£PLEOS H O i S Í O R m C O S 
Por resolución de S. E. el Gene-
ralísimo de los Ejérci tos Nac iona-
les se concede el empleo de Alférez 
honorario del Arma de Ingenieros, 
por el tiempo que . dure la actual 
campaña, al Apare jador don Alfon-
so de la L a m a l íor iega y Muro, que 
presta sus servicios como Ayudante 
de Obras en la Comandancia de 
Obras y Fortificación del V Cuerpo 
de Ejérc i to . 
Burgos, 30 de marzo de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l General Sub-
secretario del Ejérci to , Lu is Valdés 
Cavanilles. 
M A E S T R O S H E R R A D O R E S 
P R O V I S I O N A L E S 
Aprobados en el cursillo verifica-
do en SeviUa con atrr^g-lo a la Or -
den de 11 de- septiembre últi ino 
(B. O. núm. 329) los soldadas dan 
Francisco Muñoz Arenilla, del Re-
gimiento de Art i l ler ía de Ceuta n ú -
mero 1 y don Blas Cordero Ant i l la -
no, del de I n f a n t e r í a Castilla n ú m e -
ro 3, quedan nombrados Maestros 
Herradores provisionales y dest ina-
dos al Regimiento de In f an t e r í a Gra-
nada núm. a. 
Burgos, 30 de marzo de 1938.— 
I I Año Tr iunfa l . = E 1 General Sub-
secretario del Ejérci to, Luis Valdés 
Cavanilles. 
M E D A L L A D E S U F R I M I E N T O S 
P O R L A P A T R I A 
Con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley de 7 dr- julio de 1921 (C. L. nú-
mero 273) , en relación con los ar-
tículos 50 al 52 del Reglamentio de' 
10 de marzo de 1920 y Decreto de 
26 de enero de 1937 (B. O. núme-
ro 9 9 ) , se concede la Medalla de Su-
frimientos por la Patria, al personal 
del Ejército, Institutos armados y Mi-
licia de F. E. T . y de las J . O. N . S. 
que a continuación se relaciona: 
Alférez próvisional de Infantería, 
del Regimiento San Quintín, núme-
ro 25, don Sebastián Pereda Gómez, 
herido menos grave, siendo Sargen-
to un el frpntj! AvHa el día 20 
de agosto de 1936, Debe percibir ht^ 
pensión de -17 ,50 pesetas mínsuai^".^ 
_con carácter vitalicio, a partir dd l ' ^ 3*" 
de septiembre de 1936. 
Sargento de Infantería, del Re»;, 
miento San Marcial, núm. 22, q -
Celestino Vítores Martínez,. heij 
menos graye en el frente de Broa 
el día 24 de julio de 1937. Debeps, 
cibir la pensión de 17,50 pesetas na. 
suales, con carácter vitalicio, a pará 
del 1 de agosto de 1937. 
Sai'gento de Infantería, del Bia-, 
llón núm. 107, don Félix Alonso Ri. * 
co, herido grave en el frente de Si. . 
drid el día 29 de enero de 1937, DK^  ;: 
be percibir la pensión de 17,50 pese'i 
tas mensuales, con carácter vitalicio, Í¡ 
partir del I de febrero de 1937, i 
Sargento de Artillería, del Raj-iV 
miento de Montaña núm. 2, donÁi,• , 
drés Bastillo Polvorosa, herido gníij ,. 
siendo Cabo habilitado para Sarp-!', 
to,. el día 23 de mayo de 1937, Déíl:: ,. 
percibir la pensión de 12,50 peseta' . 
mensuales, con carácter vitalicio, apa- • • 
tir del 1 de junio de, 1937. 
Cabo habilitado para Sargento, ád 
Batallón de Man.taña Flandes núait 
ro 5, don Jesús Fernández de ViUav; .V • 
sante, herido grave el día 29 demay»^  Í; 
de 1937. Debe percihix la pensióadé;;:;;: 
12,50 pesetas mensuales, con caríp;;v; 
ter- vitalicio, a partir del 1 de-jiiniOf-,: 
de 1937. í 
Cabo de Infantería, d«l BatiUón ¿ í 
Montaña Flandes, núm. 5, don J i ' 
Luis Gauna Medinaveitia, herido fflfr .-il^ 
nos grave, siendo soldado, en el fe»' 
te de'Asturias el día 7 de septiemim-
de 1937. Debe percibir la pensión ir L: ; 
12,50 pesetas mensuales, con carktí! 
vitalicio, a partir del 1 de ocUibrag 
de 1937. 
. Cabo de Infantería, del Grupo dü ; ;:, 
Regulares de Ceuta, núm. 3, don Pi" 
dro García González, herido grarc e« j^g 
el frente de fAadxid ei día 27 de abii 
de 193 7. Debe percibir la p e n s i ó n , 
12,50 pesetas mensuales, con ; 
ter vitalicio, a partir del 1 de 
de 1937. , , 
Cabo del Requeté de Alava, ¿¡'^'•••fi 
Tomás Rivera Echevarría, herido v: ; 
ve en el frente de Vizcaya .el «a ^ 
de abril de 1937. Debe percibir «I 
pensión de 12,50 pesetas ciensaaA ^ 
con carácter vitalicio, a partir del 1 . ^ ; : 
mayo de 1937. „ , 
Cabo de Milicias, del cnatto - -
llón de F. E. T . y de las J. O, 
de Granada, don Ramón i ; ; , 
pez,, herido grave en «1 
nada el día 27 de W / a ^ . J 
be percibir la pensión de 
tas mensuales, con carácter vi 
rtir del 1 de junio de 1937-
Ingeniero del Cuerpo Nacional 
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Camines, voluntario del Cuartel Ge-
neral de la Columna de Operaciones 
cuí djícndió ei Alto del León, don 
liüis Diaz-Caneja Pando, herido gra-
veten El Espinar el día 25 de julio de 
1936. Sin pensión por renuncia ex-^ 
presa del interesado en beneficio del 
Tesoro; 
'Soldado del Regimiento Infantería 
A ' & ó n núm. 17, don Pedro Torres 
Clfcia. herido grave en el frente de 
Ar.ígóa el día 6 de diciembre de 1936. 
Debe percibir la pensión de 12,50 
pesetas mensuales, con carácter vita-
licio, a partir del 1 de enero de 1937. 
Soldado del Batallón de Montaña 
Flanucs, núm. 5, don Casimiro Va-
quero Sánchez, herido menos grave 
•en í l frente de Brúñete el día 24 dé 
julio de 1937. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del 1 de 
agosto de '1937. 
Soldado del Batallón de Montaña 
Flandes, núm. 5, don Manuel Villa-
brille Rico, herido menos grave en el 
frente de Alava el día 5 de octubre 
de 1936. Debe percibir la pensión de 
12,50 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir del 1 de no-
viembre de 1936. 
Soldado del Batallón de Montaña 
Flandes, núm. 5, don Cesáreo Gui-
lleraa Antía, herido grave en el fren-
te de Vizcaya el día 22 de mayo de 
-1937. Debe percibir la pensión de 
1 2 3 0 pesetas mensuales, con carác-
ter vitalicio, a partir del 1 de junio 
de 1937. 
Soldado del Regimiento de Farne-
sio, décimo de Caballería, don Julián 
de Matías .Moreno,- herido grave en 
el frente de Vizcaya el día 23 de ma-
yo de 1937. Debe percibir la pensión 
de 12,50 pesetas mensuales, con ca-
rácter, vitalicio, a partir del 1 de junio 
de 1937. 
Siildado de Artillería, de la Aca-
demia de Artillería e Ingenieros, don 
José Lázaro López, herido menos gra-
ve- en el Alto del León el día 24 de 
julio de 1936. Debe percibir la pen-
sión de 12,50 pesetas mensuales, con 
carácter vitalicio, a partir del 1. de 
agosto d« 1936. 
Carabinero de la Comandancia de 
Navarra, don Eduardo Vega Alva-
rez, herido grave en el frente de Viz-
caya el día 13 de junio de 1937. De-
be percibir la pensión de 12,50 pe-
seus mensuales, con carácter vitali-
cio. a partir del 1 de julio de 1937.. 
Guardia de Seguridad de la segunda 
Compañía de Asalto de Zaragoza, don 
Saturnino Herrera Arija, herido me-
nos grave en el frente de Aragón el 
día 25 de agosto de 1937. Debe per-
cibir la pensión de 12,50 pesetas men-
suales, con carácter vitalicio, a partir 
del 1 de septiembre de 1937. 
Burgos, 26 d? marzo de 1 9 3 8 . — 
P Año Tr iunfa l . = E 1 General Subse-
cretario del Ejército, Luis Valdés Ca-
vanilles. 
OFICIALIDAD DE COMPLEMENTO 
Asoensos 
A p ropues t a del Excmo. Sr . G e -
n e r a l J e f e de la Oc tava Reg ión Mi-
l i ta r , y por r eun i r las condic iones 
que d e t e r m i n a el R e g l a m e n t o p a r a 
el R e c l u t a m i e n t o y Reemplazo del 
Ejérc i to , se c o n f i r m a el ascenso al 
empleo inmed ia to , con a n t i g ü e d a d 
de 4 de f eb re ro úl t imo, a los S a r -
gentos de Complemen to de Ar t i -
l ler ía pe r t enec ien tes a l Pzirque de 
la Octava Región Mil i tar que f i g u -
r a n en la s igmente re lac ión : 
D. Enr ique de la Iglesia Rey. 
D. Andrés Rodr íguez Rodríguez. 
D. Joaqu in J a spe Leir . 
D, Angel Estévfiz Vidal . 
D. Demet r io Campos Mar t ínez . 
Burgos, 30 de marzo de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l Gene ra l S u b -
secre ta r io del Ejérc i to , Luis Val -
dés Cavanll les . 
Por resolución de S. E. el G e n a -
ra l is imo de los Ejérc i tos Nac iona -
les se asc iende a l empleo i n m e d i a -
to al Ten ien te de Complemen to de 
Ingen ie ros don Franc i sco de Zuvi-
Uaga y Zuvil laga, d i s f r u t a n d o e n 
su nuevo empleo a n t i g ü e d a d de 8 
de febre ro de 1938. 
Burgos, 30 de marzo de 1938.— 
n Año T r i u n f a l . = E l -Genera l S u b -
secre ta r io del Ejérc i to , Luis Valdés 
Cavanll les . 
Por resolución de S. E. el Gene -
ralisi ino de los E j é t c i t o s N a c i ó | 
na les se asciende a l empleo i n m t -
diato, por r eun i r las condiciones 
que d e t e r m i n a el R e g l a m e n t o p a r a 
el Rec lu t amien to y Reemplazo del 
Ejérci to , al T e n i e n t e de Comp.ie-
m e n t o de I n t e n d e n c i a don Is idro 
Márquez y Ramí rez de Arel lano, y 
a l Alférez de la m i s m a escala y 
Cuerpo don E d u a r d o Dudó Sicfie, 
por l levar m á s de seis meses de s e r -
vicio en el f r e n t e . 
Burgos, 30 de m a r z o de 1938.-
U Año T r i u n f a l . = E l G e n e r a l S u b -
secre tar io del Ejérc i to , Luis Valdés 
Cavanll les . 
Po r resolución de S. E. el G e n e -
ra l í s imo de los E jé rc i tos N a c i o n a -
les, y por cumpl i r las condic iones 
que d e t e r m i n a el v igente Regla-í 
m e n t ó de R e c l u t a m i e n t o del E j é r -
cito, se asc iende a l empleo i n m e -
diato , con la a n t i g ü e d a d que a c a -
da u n o se seña la , a los Br igadas dai 
la escala de C o m p l e m e n t o del R e -
g imien to de I n f a n t e r í a G r a n a d » 
n ú m e r o 6 r e l ac ionados a con t i i aaa-
ción: 
D. J o s é Luis G a r c í a R e q u e n a , 
a n t i g ü e d a d , 1.° de s e p t i e m b r e d e 
1937. 
D. Miguel Br inqu i s Vi l l anueva , 
idém, 1.° de nov iembre . 
D. José Ruz R e q u e n a , í d e m 1." 
de s e p t i e m b r e í d e m í d e m . 
D. G u m e r s i n d o Viz Gonzá lez , 
í d e m 1.° í d e m í d e m . 
D. Miguel R o m e r o Sor iano , idea» 
1.° de oc tubre . 
D. P e d r o Baez Domínguez , í d e m 
1.° de s ep t i embre . 
D. J u a n González S á n c h e z , ídem, 
1.° de s ep t i embre . 
D. José A n t o n i o G a r c í a de l a 
Concha , í d e m 1.° de d ic iembre . 
D. J u a n M a r t í n Delgado, í d e m 
1.° de sep t i embre . 
D . F r anc i s co P a b l o Pérez , í d e m 
1.° de s ep t i em b re . 
D. F r anc i s co M a r t í n e z Robles , 
1.0 de s ep t i embre . 
D. M a r i a n o Ruz R e q u e n a , í d e m 
1.° de sep t i embre . 
D. José Angel Pérez , í d e m 1.° d e 
sep t i embre . 
D. B a r t o l o m é Bor rego Conde , 
ídem l.o de s ep t i embre . 
Burgos , 31 de m a r z o de 1938.— 
I I Año Tr iunfa l .—El G e n e r a l ' S u b -
sec re ta r io del E jé rc i to , Luis Valdés 
Cavanl l les . 
Bajas 
E n v i r t ud de lo d ispues to e n e l 
a r t í cu lo 10 del R e g l a m e n t o de R e -
c l u t a m i e n t o y ' R e e m p l a z o ¿el E j é r -
ci to de 27 de d ic iembre de 1913, 
c ausa b a j a en el empleo de Al fé -
rez de C o m p l e m e n t o de S a n i d a d 
Mi l i t a r don Es t i l i ano Sa la Clade-
ra , i nco rpo rándose como so ldado 
al r eemplazo que pe r t enece . 
Burgos, 31 de m a r z o de 1938.— 
I I Año T r i u n f a l . = E l Gene ra l S u b -
sec re ta r io del Ejérc i to , Luis Valdés 
Cavani l les , 
Destinos 
P a s a des t inado a la J e f a t u r a de" 
los Servicios de F a r m a c i a de la 
Ci rcunscr ipc ión Or ien ta l (Mellllar 
R i f ) , el F a r m a c é u t i c o te rcero d e 
Complemen to don Anton io S e r r a n o 
Gómez . 
Burgos , 31 de marzo d e 1938.-t 
" S 
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I I A ñ o - T r i u n f a l . G e n e r a ] Sub-
sscretar io del Ejérci to, Luis Vaidt'.s 
Cavanilles.' 
• S I T U A C I O N E S 
Pasa á' la situación "Al Servicio 
de otros-Ministerios", po.r ser desti-
nado, como ag:,regado, a la Jefa tura 
IN'acional - de Propaganda, .dependien-
te del Ministerio, del Intefior, el Co-' 
mandante dé Infantería, retirado, 
don Eduardo 'Lagavdo Arámburu. ' 
Bin-gos, 31 de marzo de J9ü8.— 
IL Año Tr¡ imfa l .=El General Sub-
secretario del Ejército-, Lilis Valdés 
Oávanilles. . 
A propuesta- del E-xcino, Sr. Mi-
nistro de Industr ia y Gdmercio, para 
prestar sus servicios en 'sii Ministe-
rio, pasa fl situación de "AI Servicio 
ÍJe OtrQS Minj^st.erios".. el Teniente 
provisional Artilkria, . don-íPlo.-
rentino Villanueva • Istúíiz. 
Burgos, 2» . de m a r z o ' d e 1938-.-^ 
I I Año- Triuní-BL—El General Sub-
secretario del Ejércilp, .Luis Valdés 
Cavanilles. . 
A propuesta tlel Excmó. .Sr. Gene-
ral Je fe Superior Accidental de las 
Fuerzas Militares de Marruecos, pa" ^ 
6a a la situación ."Ai : Servicio .del Minador "Vulrano", 
actual campaña con edad inferior a 
25 años, que, poseytnt.o aprobad,os 
cinco anos de. bachillerato,- etc., etc. 
(£1 resto igual a la Orden citada de. 
¿ó de marzo). . . ; 
Burgcs, 1 de- abril de : 193.8.-^ 
JI Año Triunfal . = E1 -Subsecretario 
de Marina, Manuel Moreu.-. 
CONTINUACION EN EL SERVICIO 
Se concede la. continuación en. eí 
Servicio,- con derecho a los beneficios 
que dispone .la legislación vigente .y 
fjue se detallan, al personal de .mari-
iicfí'á que a continuación se relaciona, 
poi' el tiempo de campan? rcglaráen-
lár id 'y fecha de cónjienzp.'íe..lá' mis: 
ma que se indica : 
Cabo de Marinetia José Crespo 
Maestre, con destino en el" Minador 
"Júpiter", ep primera campaña,, a 
partir del 14 de septiembre-de 1936, 
correspondiéndole, la prima de- 900 
pesetp, premio mensual de-. 9.0-pese--
tas. e importe en metálico de -un ves-
.íUarió completo. , - . . 
"Cabo de Marinería Joné Bslaguer 
Cervéra, con destino en' el "Cánovas 
del 'Castillo"-.,'' en tercera campaña, a 
partir del 24- de enero de "1937,-cío-
r'respondiérrdole la pj-ima de r.OOG 
pesetas, premio mensual de 140 pese-
tas-e importe en metáüc'o de-un Ves-
tuario completo.' • 
Cabo de Marinería de 2. ' Amador 
Martínez Tomás, con destino en el 
en primera cam-
Proteetorado-'í.-por haber sido desti-
nada a la Mebaznia Marroquí, el 
Teniente de-Infanter ía don Santia-
go Perra López, oiiusañdo está orden 
efectos adi»inisí-rativi>s a partir del. 
1 de mariiQ actuaL 
Burgos, 80 . de marz,o de .193S.— 
] | Año Triu,n£al.r= El-General Sab-
«•jcretario de l 'Ejér t i l í ) , Luis Valdés 
l'aviiuille.s. : . • 
Subsecretaría de ¡Marina 
ESCUELAS 
Se modifica el -principio d.e la Nor-
ma 1.' de la Orden :de 26 de marzo 
último (B... O. n ú m . , 5 2 2 ) sobre-con-
vocatoria para -aspirantes a - Oficiales 
del Cuerpo- General, de la Armada 'y 
(-iue queda , redactado en la siguiente 
forma: ;, - , 
1.° Todos los.mariríeros y--solda-
dos de Infantería- de 'Mariná •vólunta-
rios, así como ios'iCabos • de' amb'ás 
tamas y - d e - t o d a s 'las espcíialidades 
proccdenttó del titiadó volurfta-íiadtí'V 
que hayan^chtenido 'sSi» chiplfc'í'éWíá 
paña, a partir del 1 8 de diciembre-de 
I9y7, correspondiéndole el irnp'orce 
en metálico de tin vestuario crrnple-
to, previa liquidación de'las cantida-
des percibidas "y no devengadas en su 
anterior compromiso, y el premio de 
1.000 pesetas al final de la campaña. 
Cabo de Artillería Provisional Au-
relio González Paredes, con destino en 
el Minador "Vulcano", • en primera 
campaña, a partir del 22 de diciem-
bre de 1930, 'correspondiéndole la 
prima de 900 pesetas, premio men-
sual de 90 peseras e importe en me-
tálico de un -vestuario c-sinpletp. 
Cabo enfermero José Alguacil Váz-
quez, con destino en el Crucero "Ca-
narias". 'en primera campaña, a par-
tir del 19 de entro de 193 7, corres-
pondiéndole los mismos beneficios que 
al anterior. 
Cabo de fogoneros José Molanes 
Hetmi'da, con 'diístinó en la Base Na-
val de íRíos, en -quinta campaña, a 
partir de 3' de 'marzo de .1938,, co-
rrespondiéndole Ta prima de Í.'050 
pesetas,, premio ménsual 'de 16^5'pe-
setas e iíftiporte 'en 'metálico de' un 
'ves'tuáfiio cómplcto. 
Capci! de.,fojq,nt;.tps.. Jpsé García. 
nández, con destino en el Minadot 
"•Vulcano", en..segunda campana, a 
partir del 12 de--dicienibre de I?'}; 
correspondiéndole la prima de 950 
pesetas, premio -mensua'i de 115 pac- ' 
tas e importe en metálico de un ves. ' 
tuario completo;-
Fogonero preferente Modesto Po-
sada Gómez, con destino en la Basi 
Naval de Rios,; en primera campaña, • 
a .partir del primero de noviembre de 
193'7, correspotidiénd-ole la piiniaLe 
600 pesetas, premio mensual de '75 
pesetas e importe "en metálico de un ' 
vestuario completo. 
Fogonero preferente Luis Réy Pita, 
con destino en Minador 'Vulca-
no", en cuarta, campaña, a. partir dd 
23 de septiembre d? 193.7. coms-
pondiéndole la ,prima de 7-50 pesetas, 
premio mensual de . 150 pesetas c im-
porte en metálico de un --vcstuatio 
completo. ! • 
Marinero fogonero José-Veiga Ro-
dríguez, -con .^destino en el Minador 
"Vulcano", en. primera campaña, a 
partir del 22 de febrero de 1938, co-
rrespondiéndole la prima de 400 pe-
setas, premioi'mensual de -50 pesetas 
e importe en metálico de-nn vestua-
rio completo. 
•Marinero fogonero Manuel Mesías 
Rebqn, con-, destino en -el Minador 
"Vulcano", en primera "campaña, i 
partir del 19, de enero de 1938, co-
f-jipondicndole los mismos bjnefi-
cios que al anterior. 
Marinero fogonero Manuel Fcrnin-
dez López, con destino eñ el Mina-
dor "Vulcano", en primera campaña, 
a partir del 31 de mayo cíe 1937, co-
rrespondiéndole los mismos beneficioi 
que al. anterior. 
Marinero fogonero José Tur To-
rres., con destino en el "Canalejas , , 
en segunda támpaña, a''pii'rt r dei 
de febrero de 1938, cjrrespondu'ii-^-iie 
la prima de 450 pesetas, -premio men-
sual de 50 pesetas e importe en me-
tálico de un vestuario -eompleto. 
Marinero de primera clase Dom n-
go Ríos Domínguez, con destino en 
el Departamento de Cádjz, en prime-
ra campaña, a partir de! 6- de ju'o 
de 1936, correspondiéndole la prii^ ^ 
de 400 pesetas e importe en mctan-.-o 
dft un vestuario comiíleto, a pi^ n.-i-' r 
ambos por'terceras partes al ciiniplT 
cada año de enganche.-' ; 
Burgos, 31 de mar;xi de l^);-'--" 
11 Añ'-. Tr iunfa ! .=E! -Siib-sccrr;.--
de Marina,••Stanuel M-.^ íéu. 
. BETIRP9„ 
Por cumplir la ^ 
ei>. 3.del-corriente m««j'25«usa ba> 
.fin.'del .mismo y pasa'e iia-Jituac.on 
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Vétirado el Auxiliar primero <!e los 
Sirvicios Técnicos de la Armada don 
Agustín Peralta Ramos, en-.cuya si-
tuación disfrutará, con carácter pro-
visional, el haber pasivo mensual de 
trescientas pesetas, que le correspon-
den por contar cuarenta y, .tres años 
de ser\'icios, cuya cantidad deberá 
serle satisfecha a partir de .primero de 
mayo piar k Delegación dfi,.Hacienda 
de Cádiz, por fijar ,su ccsidpncia en 
San Fernando., , 
' Burgos, 1 abril de^ ,1938.— 
11 Año Tr iunfa l .=El 'Subsecretario 
de Marina, Ma;}ucl Moreu. . . , ' 
Por .cumplir ;la. edad reglamentaria 
en 10 del corriente mes, cjusa baja 
en fm del mismo y pasa a laVsituación 
de retirado el Auxiliar segundo de los 
Servicios Técnicos de la Armada don' 
Rafael Rodríguez Martínez, en cuya 
situación disfrutatá, con carái^fet pro-
visional,, el haber •. pasivo meiBsual de 
cien pesetas, quü .le corresponden por 
contar veintitrés años de servicio y 
estar comprendido• en las-Leye& de 30 
de diciembre de. 1912 y 30- de-julio 
de 1914, Reglamento de 17 ,de febre-
ro de 1921 y artículo 9 del Estatu-
to de Clases Pas iva del Estado; cuya 
cantidad deberá serié satisfecha a par-
tir de primero de: mayo por la. Dele-
gación de Hacienda de Cádiz, por fi-
jar su residencia en San Fernando. 
Burgos, 1 de abril de 1938 .— 
11 Año Triunfal . = E l Subsecretario 
de Marina, Manuel Moreu. 
Subsecretaría del Aire ' 
Gratificaciones 
A propuesta del Excmo. Sr. Gene-
ral Jefe del Aire, y por" reunir las 
• condiciones determinadas en el ar-
tículo 43 del K. tí. de 13 de julio 
de Í9ÍÍ6 (D. O. nüm. 159), se con-
cede la g-ratiíjcación de industria 
al Capitán habilitado para Comiin-
dante dou Manuel Torrado Varela. 
Burgos, 1 de febril de 1938.— 
11 Año T r i u n f a l . = E l General Sub-
secretario, Luie Louiijarte, 
A D M I N I S T R A C I O N 
C E N T R A L 
i ' • " 
WHNISTEREO DE ORDJEN PUBLICO 
Jetotura del Servicio-de Correos y 
Telecomunieación 
Autorizada -por -orden de ia Co-
«nisffin itie. Hac ienda ^Tesoro) n ú -
mero 2.390, de f a e n a oí ae eiJtro 
último» a la en tonces l l a n i a a a Di-
rección de Te lég ra fos p a r a a n u n -
ciar s u b a s t a públ ica a fin de con -
ce r t a r el sumin i s t ro de 93.000 ais-
ladores de porce lana , modelo n ú -
mero 3, do tados de 10 g r a m o s de 
f i lás t ica , a con t inuac ión se in se r -
t a el pliego de condic iones que h a 
•de regir e n d i c h a subas t a , el cual 
se publ ica con la an t i c ipac ión que 
previene la v igente Ley de Con tu -
bil idad y Admin i s t r ac ión de la H a -
c ienda Púb l ica . 
Valladoíid, 29 de m a r z o de 1938. 
—II Año T r i u n f a l . = , El J e f e del 
Servicio de Correos y Te lecomuñ i -
cación. 
Pliego dt condicioncs con arreglo a las 
cuales ^é £ac3 a subasta pública el su-
ministro de 9 3 . 0 0 0 aisladores de" por-
celana modelo número 3, dotados de 
10 gramos de filástica ' 
GENERALES Y ECONOMICAS 
1 . 0 — , - p r e s e n t e pliego se e n t e n -
de rá con . su j ec ión a la Ley ...üe 
14- de febre ro de ,1907 y. a la- A d -
min is t rac ión y Contab i l idad de la 
Hac ienda Públ ica de 1."? de jul io 
de 191.1, no admi t i éndose , po r tr.^-
tarse de u n a p r i m e r a subas t a , p r o -
posiciones .que no se r e f i e r an a los 
ar t ículos de producc ión nac iona l . 
2.°—La s u b a s t a se celebr?irá por 
pliegos cer rados el dia 25 de abr i l 
próximo, ver i f icándose d icha su -
b a s t a a las 11 h o r a s e n el Pa lac io 
de Comunicaciones de Valladoíid, 
pres idida por el .ílmo. Sr . J e f e , del 
Servicio Nacional d e Correos y T e -
lecomunicación o el f u n c i o n a r i o en 
quien delegue, con as i s tenc ia del 
Abogado del Es tado como aseSor 
jurídico, eí Admin i s t rador - de P.ro^ 
piedades y Contr ibución Te r r i t o -
r ial de la provincia de. Valladoíid, 
el J e fe de la División 4.» de Telé-
grafos y él Notario, que l e v a n t a r á 
el a c t a correspondiente . Se dará, 
un.plazo de 10 minu tos p a r a la p rc r 
sen tac lón de los pliegos. 
V, 3.°—Para t o m a r p a r t e en es ta 
l icitación es indispensable . h a b e r 
const i tu ido p rev iamen te en m e t á -
lico un depósito provisional , con-
sis tente en u n 5 % del t o t a l a que 
asciende el impoirté de la pr'oposi-
sión, en cualquiera de" las S u c u r -
sales de la C a j a Genera l de Depó-
sito en las Delegaciones dé H a c i e n -
da de la zohá ocupada por el E j é r -
cito, debiendo p r e s e n t a r ái mismo 
t i empo que Ta proposición el opc í -
tuho resguardo. . - • . ; 
4.°-i-Laa proposiciones s e r á n ex-
t e n d i d a s en papel sel lado de sex ta 
clase de 4,50 pese tas , y d?b£rán 
ser r e d a c t a d a s . en la f o r m a si-
guien te : 
"Me obligo a e n t r e g a r , ccn e n t e -
ra su jec ión al pliego de condic lc -
nes inse r to en el "Bole t ín Oficia l 
del Es tado de.. ." ( ta l f e c h a ) , c a r -
gados sobre vagón" en . . . ( ta l o t a -
les), es tac iones f é r r e a s de via a n -
c h a de. . . ( t a l l inea, y t a l C o m p a -
ñ ía ) o en el Ahnacén de Te l ég ra -
fos de la local idad donde se e fec -
t ú e su fabr icac ión , si lo hub ie re , 
según convenga en su dia a la Ad-
min i s t r ac ión . . . ( t an to s ) a is ladores 
de po rce l ana modelo n ú m e r o 3 de 
la J fefa tura del Servicio Nac iona l 
de .Correos y Te lecomunicac ión con 
ÍÓ g ramos d s f i l á t i c a e m b r e a d a , 
q W h a c e u n tot.áí de . . . (tanta.s» , 
p.esetas, cuyo m á t e r i a l se rá e l abo-
rado en. : , ( ta l b ta les ) f áb r i ca s . 
P a r a segur idad de es ta proposic ión 
acompaño" el resguardo , qué' ac;-e-
d i tá h a b e r cons ignado l a f i a n i a 
de. . . peseta-s; exigida y la c é r t i f i -
cac íón del Di rec tor o G e r e n t e de 
l a . . : " (Empresa , Sociedad o C o m -
p a ñ í a que se p rev iene) . 
Fecha , f i r m a y dom:icilio'\ 
El cambio de u n a paJabrt^ del 
modelo por o t r a o su omisión, con 
ta l de que lo u r o o ló ot ro iió a l -
te re su sent ido, no s e r á causa b a s -
tante ; p a r a desechar la propósic ióa . 
5.° Los pliegos, c o n t e n i e n d o las 
proposicior ies-que se h a g a n ; debe-
r á n en t r ega r se a l P res iden te de la 
J u n t a d e ' S ü b a s t a a p a r t i r de.l m o -
.mentó de cons t i tu i r se ésta , p t - - ' :en-
do hace r se las l ici taciones por m' ; -
,dio de apoderados , los cuáles fexni-
b i r á n en el ac to los podere- legales, 
s iendo obligatorio p a r a l ic i tadorcs 
y apoderados p r e s e n t a r en pliego 
apa r t e , a d e m á s del r e sguardo p ro -
visional a que se h a c e refereni: :a 
en la condición t e rce ra , su cédula 
personal , que le se rá devuel ta se-
gu idamen te , así como ios docu-
men tos jus t i f i ca t ivos de es ta r m a -
t r icu lados en la cont r ibución u t -
dus t r ia l y e n la de u t i l idades , ' si 
se t r a t a r a de Sociedades obligadas 
a t r i b u t a r p o r este impues to ; dé 
h a b e r cumpl ido lo que d e t e r m i n a 
la Béa l Orden de la Pres idenc ia del 
Consejo de Minis t ros de 30 j u -
lio de 1921, r e f e r e n t e s a retiro.s 
obreros, en unión de u n a ce r t i f i -
cación del Director .0 G e r e r t e , tí'e 
ik Empresa, . Cojnpañia o Soc led id 
que as is ta a .la l ici tación, hac i endo 
t j o n s t a r que , no. í a r m a p a r t e de la 
,misma i n, ingun^ .de Jás .personas 
éómprehd idas en lo ar t ículos 1." y 
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S.o del Rea l ^ Decre to de 12 de oc-
t u b r e de li;23, mod i f i cado por la 
B s a l O r d e n tíe 24 ds d ic iembre dtí 
1928. 
Los poderes que se p r e s e n t e n se-
r á n bas tan teadoB por él Abogado 
de l Es t ado gue as i s ta a la s u b a s t a , 
a s i como los d e m á s docuni—•'os 
que p a r a j u s t i f i c a r su p e r s o n a l i d a d 
se p r e s e n t e n por los . l i c i t adores . 
6.°—Las proposic iones p o d r á n h a -
cerse por todo o p a r t e del m a t e r i a l 
ob j e to de es ta s u b a s t a . 
7.°—La a d j u d i c a c i ó n provis ional 
Se h a r á a f a v o r de i a propos ic ión 
o proposic iones que, r e u n i e n d o to -
dos los requis i tos lega les , o f r ezcan 
e l .mater ia l s u b a s t a d o a m á s b a j o 
•precio. Se a c e p t a r á de c a d a pi 'o-
posición £d todo o p a r t e de lo oíi 'e-
cido, s egún r e s u l t a d o de l a ind i s -
p e n s a b l e c o m p a r a c i ó n de precios 
que con Ja s d e m á s p r e s e n t a d a s se 
l l a g a n . 
S i hub iese dos o m á s propos ic io-
n e s igua les y f u e s e n l a m á s Vea-
t a j o s a s , se ve r i f i ca rá la . l ic i tación 
e n el m i smo ac to po r p u j a s a la 
l l a n a d u r a n t e quince m i n u t o s e n -
t r e los au to re s de d ichas proposic io 
nes , y si t e r m i n a d o d i c h o plazo 
subsis t iese la igua ldad , se dec id i rá 
po r medio de sor teo la a d j u d i c a -
c ión del servicio. 
Q u e d a r e se rvada a la Admin i s -
t r a c i ó n la l ibre f a c u l t a d de a p r o -
b a r o ' n o e l ac to del r e m a t e , t e -
n i e n d o s i empre en c u e n t a el m e j o r 
servicio público, n o p roduc iendo 
obl igación p a r a el E s t a d o d icho r e -
. m a t e h a s t a que sea a p r o b a d o de -
f i n i t i v a m e n t e , a cuyo e fec to -será 
somet ido al Excmo. Sr . Min i s t ro 
del R a m o . 
8.°—En el t é r m i n o de ve in te dia.?, 
a c o n t a r desde l a f e c h a en que 
o f i c i a lmen te se comj in ique al a d -
j u d i c a t a r i o la cons iguien te a p r o -
bac ión y a d j u d i c a c i ó n de f in i t i va tíe 
l a subas t a , se deberá cons ignar en 
l a C a j a de Depósitos, en concep to 
d e f i a n z a def in i t iva y p a r a respon-
d e r del c u m p l i m i e n t o de s u c o m -
promiso , el 10 por 100 del i m p o r t e 
t o t a l del m a t e r i a l a d j u d i c a d o al 
t ipo de ad jud icac ión , o to rgando e n 
Valladolid y d e n t r o de d icho plazo 
l a co r respond ien te e sc r i tu ra de c o n -
t r a t o . 
Los gas tos que ocasione el l e -
v a n t a m i e n t o del a c t a , o ac t a s , los 
d é o to rgamien to de e s c r i t u r a y co-
pias , que se r e m i t i r á n a l a J e f a -
t u r a de Te légra fos ; el p a g o de los 
Impues tos de derechos reales , T i m -
b r e y c u a n t o s gas tos or igine el 
eonfci-ato, s e r á n de c u e n t a del c o n -
t r a t i s t a ó c o n t r a t i s t a s a qu ienes se 
h a g a l a a d j u d i c a c i ó n , deb ienuo 
a b o n a r l a rab i s i i l a i n se rc ión d e esce 
pliego de conoic iones e n el "Bole-
t ín Oficia l del Es t ado" . 
9.°—La f i a n z a de que t r a t a l a 
condic ión a n t e r i o r p o d r á h a c e r s e 
en me tá l i co o e n valores del E s -
t ado . 
10.—Cuando el r e m a t a n t e n o 
cumpl iese las condic iones que debe 
l l ena r con a r reg lo a l p r e s e n t e pl ie-
go p a r a la ce lebrac ión del c o n t r a -
to o impid iese que és te , tuviese 
e f e c t o é n el t é r m i n o seña l ado , se-
a n u l a r á el j e m a t e a cos ta del m i s -
m o r e m a t a n t e , con p é r d i d a del de -
pósi to que hizo p a r a o p t a r a Ja 
s u b a s t a , que, desde luego, q u e d a r á 
a . benef ic io de la A d m i n i s t r a c i ó n 
como indemnizac ión por la demora 
en e l servicio. 
E n es te caso se ce l eb ra r á u n n u e -
vo r e m a t e b a j o las m i s m a s cond i -
ciones, p a g a n d o el p r i m e r r e m a -
t a n t e la d i f e r enc i a del p r i m e r o a l 
segundo . Si n o se p r e s e n t a r a p r o -
posición .admisible en el muevo r e -
m a t e , la A d m i n i s t r a c i ó n e j e c u t a r á 
el servicio po r su c u e n t a , p o r c o n -
t r a t a c i ó n d i rec ta , r e spond i endo el 
p r i m e r r e m a t a n t e del m a y o r g a s t o 
con re spec to a la proposic ión. 
11.—Según í o n v e g a en s u dia ^ 
la Admin i s t r ac ión , l a e n t r e g a de 
los a i s ladores obje to d e es ta s u b a s -
t a se e f e c t u a r á p o r c u e n t a del c o n -
t r a t i s t a , ca rgados sobre v a g ó n e n 
e s t ac ión f é r r e a e spaño la de v ía a n -
cha , de ,Comi)añia que es té a d h e -
r i da a l convenio pai-a f a c t u r a c i ó n 
de m a t e r i a l p o r t a r i f a r e d u c i d a o, 
si lo hub ie re , d e n t r o de l A l m a c é n 
de Te lég ra fos de la poblac ión e n 
que es té s i t u a d o el t a l le r e n que 
se e f e c t ú e n las operac iones de los 
a is ladores c o n t r a t a d o s , a n t e s de los 
90 días s igu ien tes a la. f e c h a e n que 
se le h u b i e r e h e c h o la adquis ic ión. 
E n las e n t r e g a s que se h a g a n 
d e n t r o del A lmacén que^se ind ica 
en el p á r r a f o an t e r io r , el c o n t r a -
t i s t a queda obligado a depos i ta r en 
él los a is ladores s i n g a s t o a lguno 
p a r a el Es t ado , e n la f o r m a e n que 
d i sponga el f u n c i o n a j i o cue de-
s igne e s t a J e f a t u r a , p a r a h a c e r s e 
ca rgo del m a t e r i a l ob je to de es ta 
s u b a s t a . 
12.—Esta J e f a t u r a p o d r á dispo-
ne r , si l o cons ide ra conven ien te , 
que f u n c i o n a r i o s del Cuerpo, c o m i -
s ionados a l e fec to , p r e senc i en e n 
f á b r i c a l a e l aborac ión del m a t e r i a l 
ob je to de e s t a s u b a s t a . 
13.—El r econoc imien to se h a r á 
en los p u n t o s e n que des igne la 
.í)roe Admin is t rac ión , de acuerdo oon.i'- — 
contra t iaoa o contratistas, pot^^"!' 
f u n c i o n a r i o o funcionarios ti(oid?l 
:a( 
luí 
ib i l 
b r a d c s por es ta Jefatura pata 
f in , quienes desecharán tsáos 
q u e n o r e ú n a n l a s condiciones ¿ i^iM; 
cu l t a t ivas que en el presente t.'í^ ^ 
go S8 señalan-, y ha rán marcatr-y-'" 
que resul táis útUes y admitiíl^f 
q u e d a n d o el contrat ista respoitf'^ 
ble de los t ranspor tes , estraviaj®^ 
desperfectois que experimente • 
m a t e r i a l h a s t a ser colocado por*'"" 
c u e n t a en cualquiera de los ci, 
menc ionados en la condidóiiit 
te r ior , donde t e n d r á efecto la ^ 
cepción def in i t iva , a la que coiii A 
r r i r á u n Delegado del Intervei^^-ci 
gene ra l de la Administración 
Es tado , p rev iamen te citado al eíia^ ^^ í^ 
to, s egún dispone el número 6 ¡ISí^ "?^  
a r t i cu lo 4.° del Real Decreto Éj jg , 
de j u i ü o de 1924. al 
El c o n t r a t i s t a facilitará todi)s|i(*^f, 
medios necesar ios para el rsctMiofs; 
c imiento , excepto los aparatií^ciój 
m á q u i n a s especiales, y 
todos los gastos que ocasionen a afy; 
c h a s operaciones, excepto las t^ro^v 
t a s que, reglamentariamente, i -
d a n devengar los funcionaríos^tü; 
ca rgados del reconocimiento dfjb -ii 
a is ladores , los cuales serán ¡s^''?.. 
f e c h a s por la Administración. 
El reconocimiento podrá prtSMp^ 
c ia r lo el con t ra t i s t a por si o.l^jeiB 
Delegación, entendiéndose qii!Sjnr,« 
n o h a c e r uso de este de^ eeilO'S^ -^.^ ( 
c o n f o r m a con el resultado deaiwfc 
cho reconocimiento. 
Recibido que sea definitivas^ °f? 
te el m a t e r i a l objeto de estai-p-r^^ 
bas t a , el func ionar io o funci^'-w 
rios e n c a r g a d a s de su recoBC'nso 
m i e n t o e x t e n d e r á n el o p o r t u n o ^ 
t i f i cado e n los términos P r f ^  
en el a r t ículo 322 del B e g ^ ' ® 
p a r a el ' régimen y servicia mU eh 
del Cuerpo, que remitirán a 
J e f a t u r a d i Servicio. 
14—Si el reconocimiento » 
según la condición anterior, K' J 
hacerse del mate r ia l «^bast d , 
s u l t a r e que todo a /par t^ d ^ 
cumpliese las condiciones dd ^ ^ 
t r a t o , el ad jud ica ta r io 1° 
y r e p o n d r á con otro que a® T ^ ' 
p í a en el témrino. de t r e m t X ' ' ' ^ 
a c o n t a r desde el en P® 
m e n t e se le comunique haber ^ ci 
desechado. 
15.—En el caso de que la _ 
n i s t r ac ión se vea oWigaaa 
c ind i r el con t ra to por i » ^ 
m i e n t o de las 
r e s o p o r n o reuni r el gi | 
f a cu l t a t i va s que se exigen. ^ 
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Jjrcsedérse a u n a nueva subas t a c 
,¿i¡ j tr tSción directa de todo o p a r t e 
J d á f ^ ^ íal tare , de ser admi t ido a l -
- g u ^ ^ e s p o n d i e n d o la f i r m a cons-
• í i ' f ^ ^ ^ ' e l impor te del ma te r i a l a d -
ü p ^ t ^ J ^ les bienes del con t ra t i s t a , 
aouálos no a lcanzaren el m p -
coste, así como de la i n d e m -
; ^ a c ; c á de daños y per ju ic ins r. 
lugar , quedando s-j :?to 
li'j^flí^'ep^ a las r e sponsab i l id i -
.jjtJri-s hace referencia e! a r -
" • M Í O 51 de la vigente Ley de Con-
„. , l»b!l idád. 
ILOS tipos máximos por los que 
propcsiciones son: 
. 0,90 pesetas por ais lador da 
;elaná, modelo n ú m e r o 3, do-
t'^í^os de 10 gramos de f ü á s t í c a . (Si; 
en ún 5 % del t ipo de 
IS.—El con t ra t i s t a se conirMome-
t-^  al cumnlimiento de todas las 
"loí^iciorips d ic tadas o que se 
re fe ren tes a la c o n t r a -
toi^ción del traba?o. acc iden te s d3 -
•i'^'^"'dos en el mismo, ob l i^ndDS" 
1 aw^^nirar a anuellos nue p u e d a n 
las t jroducir la mue r t e o incEnricid.ii 
•tfi.S^ fh r e ro s en ciipicuie'''a- ds In.s 
i i o 5 S » i t i d T * a u t n ^ ! " ! el .art ici j-
¿1 de la Ley de 8 ds octubre ríe 
PTirnnt'ü d? lo-' 
5V>v,aro<? en las o'^r-''?. se^T'^P': de 
ireé-iP!, o de Inuti l idad. etr:ét»ra..... 
o f c e ^ j i d n soTnpf dn a l a s J r 'Hs i l c -
qffiw^^^^drnirii^tvgtiva v cnTitaricin-
•eclii..s'^-.qdministrativa en todas- las' 
oe8i7°?t1one«i r u é nuedan susr i ta rse 
jnh-° la mtsügenc ia . cumplj rni?nto 
ivaK' °f?etns del con t ra to v sobre su 
isUf^f'-jíón. entsnHíéndo^e cfue re-
inci?-'"ria a todo fn s ro ' ' s o e r a l . in -
£-•'^50 si dp su domicilio, en to'^ií: 
mio:os inc identes a nne e! eontrpi-r, 
evejínedn dnr ItTs-nr. d'^'-tn si caso Hp 
riric'ne fue re nr^pi-ro oroeeder co^ t i a 
intel 
ÍBS disD05ic!0nes adminis t ra t iva^ 
- n d o de cuenta todos los gar-
ps' n u e o'-itrinen. 
¡•^  lij; 17._E1 imnnvte r^nl inatoH-,! PÍ 
tadO'tido en defini t iva sfirá"sai->fe_ 
fcsfl&o a j n a n t . , t i . t a o con t ra t i s t a s 
dsl t r '^ ipnte librnnMo^t.o con t ra el 
la n v ^ o n a -
: a s c ^ de p^ -ns r"» este iví-ini-f-vio 
o t a r i a "inoirTTiafióii PH la 
o f » r-°neral del T?^pro 
cré-ííf-o necesario " en vú-t.u-^ 
^l^rtificado n p=.rt.ifi-.q,5o<, ' 
^ p ser útil el ma te r i a l 
a - f m i ^ con t ra t i s t a "neda o'-'io-q 
saíi!,facer el l.-'.O ñor m o ' d e 
a n f c ^ s a l ;Es tado , a n como lo^ d ^ 
en:-W gravámenes que h a y a estable-
OB. 
II 
to 
aup 
cidog p que en lo sucesivo se e s t a -
blezcan. 
19.—^Verificada la recepción de-
finitiva del ma te r i a l , y acordado 
el pago del mismo, se de\'Olverá al 
con t r a t i s t a la f i a n z a de que tra'.-a 
la condición 3.®*; -
•20.—Se es t imará- catno legis la-
ción suple tor ia la Ley de Con tab i -
l idad d e 1.° de julio de 1911 y l a s 
dispcsiciones especiales sobre con -
t r a t a c i ó n a d m i n i s t r a t i v a y, e n 
efecto de éstas , las reglas del de -
recho común. 
N O T A 
En cumpl imien to de lo dispuesta 
p o r Real Orden d e 28 de jul io de 
1917, a p r o b a n d o el R e g l a m e n t o p a -
r a la ejecución de la Ley de 14 da 
febrero de 1907, y t en iendo en c u e n -
t a la Orden del IVünisterio de Ecc-
nomia. de 8 de sep t iembre de 1931. 
a - c o n t i n u a c i ó n se i n s e r t a n los a r -
tículos del Reg lamen to p a r a !a 
apl icación de la Ley de Protección 
a la Producción Nacional a n t e s l i -
t ada . 
"Articulo :'0. — Cuando se h a y a 
celebrado sin ob t ene r p o s t u r a o 
proposición admisible u n a subas t a 
o u n Concurso scbre m a t e r i a reser -
vada a la producción nacional , s-i 
pod rá admi t i r concur renc ia de la 
e x t r a n j e r a en la- s e g u n d a subas t a o 
concurso que se convoaue, con su -
jeción al. pliego de condiciones que 
sirvió de base la p r imera vez. 
"Art. 11.—En la segunda subas ta 
o segundo concurso previsto en e, 
ar t ículo an ter ior , los p roduc tos n a -
c iona l e s s e r án prefer idos en con-
cur renc ia con los proiductos ex-
tranjsi-os, excluidos de la relaciór; 
xñsente m i e n t r a s el precio de aqué-
llos no exceda al d e ést-os en nrá», 
del 10 por 100 del precio que señala 
la nroposicióiT m á s módica. 
"Siempre que el c o n t r a t o coni-
nrr^nda p r o d u c t ® Incluidos e n la 
relación vig-mite y productos que 
no lo estéti, los pliegos de condi -
ciones y las rrroDosiciones los a g r u -
marán y eva luarán por separado . 
"En ta les cont ra tos , la p r e f e r e n -
cia del producto nacional , es table-
cida en el p á r r a f o precedente , 
" " a n d o ésta f u e r a anlicTiblé. cesas-á 
'^ i l a pronosiciór por ella fávorepi-
da re. 'ulta onerosa en m á s del 10 
ñor inD. c o ' n o u t a d o s sobre ei m t -
"or nrscio de los p roduc tos nn f l -
gn-ra-dcs en d icha relación anua! . 
"Art. 12,—En todo "caso l a s p r o -
""" 'c iones h a n de éxore^ar los n r e -
Hns pn moneda eanañ^la , e n t e n -
diéndose por c u e n t a del p ropo-
n e n t e los adeudos a rance la r ios , e n 
su caso, los d e m á s impues tos , loa 
t r a n s p o r t a s y cua lesquiera otrr.s 
gas tos que se ocas ionen p a r a e f e c -
t u a r la en t r ega , según las cond i -
ciones de l con t r a to . 
Art . 13.—Siempre que p r o d u c t o s 
nac iona les s e a n obje to de c o n t r a -
to admin i s t r a t ivo , el a d j u d i c a t a r i o 
h a b r á de des ignar los es tab lec i -
mien tos propios o a j e n o s dé d o n d e 
aquéllos h a y a n de proveni r . Si t a l 
des ignac ión no cons tase en la pr.:--
posición del a d j u d i c a t a r i o , h a b - á 
éste de h a c e r l a po r escri to con a n -
t e r io r idad a la fo rma l i zac ión d e l 
con t r a to , s in pe r ju i c io de r e c t i f i -
car la a su vo lun tad , t a m b i é n p i r 
escri to e n lo sticesivo, a f i n de 
que los f u n c i o n a r i o s de l a A d m i n i s -
t r ac ión o los Delegados a l e f e c t o 
por la Comisión P ro t ec to r a de l a 
Producc ión Nac iona l p u e d a n e n t o -
do t i empo f isca l izar la obse rvanc ia 
de las obligaciones con t r a ída s . Los 
p roduc to res nac iona les des ignados 
por el c o n t r a t i s t a deberán . p e r m j U r 
y fac i l i t a r la comprobac ión de p r o -
cedencia e fec t iva de l e s p r o d u c t o s 
que sean ob je to de c o n t r a t o con l a 
Adminis t rac ión . 
• "Art . 14. — Las a u t o r i d a d e s y 
f u n c i o n a r i o s de la Adminis t rac ión, 
que . o torguen ' cua lesquiera c o n t r a -
to p a r a servicios u obras públ icas , 
d e b e r á n cu ida r de que copias l i -
te ra les de t a les c o n t r a t o s s ean co -
m u n i c a d a s i n m e d i a t a m e n t e des -
pués de celebrar los en cua lqu i e r 
f o r m a (di recta , concurso o s u b a s -
t a a la Comisión P ro t ec to r a de la 
Producc ión Nacional . 
CONDBOIONES FACULTATIVAS 
1.®—Serán de e s t r u c t u r a p e r f e c -
t a m e n t e homo.genea, f r a c t u r a c o r -
coida; no se d e j a r á r a y a r por e t 
buri l ; t o r n e a d o s y ba rn izados e n 
toda su super f ic ie in te r io r y e x t e -
rior, a excepción de la cav idad d o n -
de se e n c h u f a el snnor te y de la 
c i r cunfe renc ia que f o r m a la ba.ie 
de la c a m p a n a exter ior del a i s la -
dor. 
2.®—Serán de una o dos piezas. 
En este ú l t imo caso la unión sevii 
tal , que lío se r o m o a por ella el 
a is lador al pa r t i r l e con un martül . j , 
3 . a — b a r n i z .cera de lus t re cris-
tal ino. p e r f e c t a m e n t e tenso, sin res -
o u e b r a j a d u r a s ni p u n t n s .donde la 
porce lana auede al descubierto. 
é.a—^No se a d m i t i r á n las piezas 
ennegrec idas , r a j a d a s o de-scasca-
rilladas ni que p re sen ten carac torea 
de m a l a copión ni cualquier o t ro 
defecto de f áb r i ca . 
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5.®—Desprovista la po rce l ana del 
ba rn i z y s u m e r g i d a en a g u a ac idu -
l a d a con ácido su l fú r i co al 10 por 
100 d u r a n t e ve in t i cua t ro horas , no 
abso rbe rá m á s de u n a cen t é s ima 
del peso de la po rce l ana . 
6 a.—Sometidos los a is ladores por 
su g a r g a n t a e n t r e dos collares f o r -
m a d o s por a l a m b r e de acero dfi 
c inco mi l ime t ros de- d i áme t ro , á 
u n e s fue rzo de c iza l l amien to deben 
res is t i r u n a ca rga super ior a 500 
k i logramos. • 
7.®—Desprovista l á po rce l ana de: 
ba rn i z exter ior , d e b e o f r ece r u n a 
res i s tenc ia e léctr ica super ior a 100 
megohmios , con. u n a d i f e r enc i a de 
t ens ión de 500 voltios, e n t r e la m a -
sa de a g u a ac idu lada con ác ido 
su l fú r i co al 10 por 100, colocada e n 
la c a m p a n a in te r io r h a s t a u n c e n -
t í m e t r o del bor-de y u n b a ñ o del 
m i s m o l iquido que cub ra la s u p e r -
ficie ext-erna h a s t a el nivel m i smo 
c u e el del l iquido de la c a m p a n a 
In te r io r . Este- ensayo se ver i f icar , ! 
desoués de las ve in t i cua t ro ho ra s 
de la i nmers ión del l íquido. 
R.®—Cada u n o de los -aisladores 
l l evará u n a m a r c a , b a i o el barn iz , 
en la p a r t e m á s a l t a de su cabé?;a, 
con las iniciales "S. T.?, en co l i r 
verde . 
9.®—El c o n t r a t i s t a queda obliga-
do á s u m i n i s t r a r ' al comis ionado 
p a r a la recepción, los a is ladores 
pue éste el i ia en n ú m e r o que no 
e:íreda del medio por mil, desorci-
vistos de su barniz , p a r a las p r u e -
bas e léct r icas y de absorción. 
10.-y-Desechadas de las p a r t i d a s 
oue se . en t r eguen todas aquel las 
po rce l anas que a s imple vis ta p re -
s e n t e n a lguno de los defec tos in-
dinados. se r o m o e r á el med io por 
c iento de las r e s t a n t e s a f in de r e -
rnri_ocer sus condic iones interiores; 
f i n que se c u e n t e n l a s que se 
r o m p a n con dicho ob je to en el n ú -
m.ero de ías en t r egadas , sin que el 
c o n t r a t i s t a t enga de recho por esto 
a indenvn'ización ale;una: si de las 
inu t i l i zadas r e su l t a r e m á s de u n a 
o u i n t a p a r t e inadmis ib le , se le 
d e s e c h a r á toda la p a r t i d a . 
11.—La f o r m a se a j u s t a r á en u n 
todo al modelo n ú m e r o 3 que exis te 
pij. c ada |Qei:ji}-o Telegráf ico , s iendo 
í?s dimensióiTes Ías s e ñ a l a d a s en el 
.mi.smo. . En, t odas las d imens iones 
h a b r á « n a t o l e r anc i a del S por 100 
en m á s o meuuo. 
12.—Si ^esul tá i -e-desechada cua l -
cfuiér p á f t i d a de}; n i a J e r i a V q ü e sé 
. :¿vbast« é.n' las p f u e b a ^ .,de. inut i l i -
, zac lón xfe,.un raediq por-c iento , po-
d r á el co í i t r a i t s t a exigir s i empre a 
su cos ta y s in que se c u e n t e en e; 
n ú m e r o del que h a de e n t r e g a r , que 
se inut i l ice el 2 po r 100, y s in que 
es ta s e g u n d a p r u e b a excediera el 
m a t e r i a l i nú t i l de la q u i n t a p a r t e 
del ensayado , se a d m i t i r á t o d a la 
p a r t i d a . 
13.—Las p o r c e l a n a s se e n t r e g a -
r á n en c a j a s o b a r r i c a s de cie.i 
u n i d a d e s c a d a u n a , q u e d a n d o los 
envases a benef ic io de la A d m i n i s -
t r ac ión . 
PILASTICA.. . . 
Será . , vege ta l , i m p r e g n a d a de 
b r e a t o t a t o e n t e , pe r f ee t an i e - a t s 
a d h e r e n t e sobre si m i s m a , f o r m a n -
do cue rdas l i g e r a m e n t e torc idas , 
con u n d i á m e t r o m e d i o dé seis m i -
l ímetros . La i m p r e g n a c i ó n e s t a i á 
s u f i c i e n t e m e n t e desecada; p a r a que 
el- l íquido no fluya. 
Se p r e s e n t a r á e n m a d e j a s de an 
peso m e d i o de dos kilogr-amos, coi? 
u n .peso t o t a l de diez .ki logramos 
por mi l la r de ais ladores. . 
Val ladol id, ' 29 de marzo- de 193.3. 
-^11 Año T r i u n f a l . = A p r o b a d o . El 
Min i s t ro de O r d e n Públ ico , M a r -
t ínez Anido. 
i n u n e s o s o i i c i a f e s 
Comité de Moneda Extranjera 
Día 2 de abril de 1938 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dispo-
siciones oficiales: 
DIVISAS P R O C E D F . N T E S D E 
E X P O R T A C I O N E S 
FISCAEIA DE L.\ VIVIE.N'Hi' 
E s t a Mscal ia ha acordado" J 
a concurso entre los.. Arquit^ ^» 
dados de a l t a en el Colegio OSÍ ' i-U 
de Arqui tec tos de León, con» ' 
denc ia en su zona o proce'!-' 
de la zowa no liberada, la cojii 
c ión de PROYECTOS DE TIPOS^  
VIVIENDA. RURAL para lasM 
t a s zonas de esta provincia dsPij^ 
t eved ra ,con el f in de dispomi 
modelos p a r a procurar el 
m i e n t o de las 'édificaclones f l 
des tas . 
I g u a l m e n t é - s a c a a concuisj 
t r e los diversos técnicos capí 
dos y especialmente entre 1 
n ie ros Sani ta r ios , el PROYfl 
DE T I P O S DE PEQUEÑAS K 
CIONES DEPURADORAS. 
Las condiciones en que esta 
cursos h a n de realizarse, se 
t a r a n en las oficinas de esta 
cal ía o se remitiirán por coü) 
los señores Técnicos que la-
l ic i ten. 
El plazo de presentación í!| 
b a j o s t e r m i n a r á él 20 de may:' 
ximo, a las do.".é de la mai' 
los premios , p a r a viviendas di 
nos de diez mil pesetas, serái 
de se isc ientas pesetas, otro áij 
t r oc i en t a s cincuenta y. 
tres.ciéntas . cincuenta, ' asi 
otro de cuat.roc.ieii.tas peseta;, 
Es tac iones de depuración. [ 
P o n t e v e d r a a '21 de mai| 
1938. -11 Año f r i u n f a l . = S | 
Delegado de la Vivienda, l-
R. L a f u e n t e . 
iíí-
Francos . . . . 
Libras . . . . 
Dólares 
Liras . . . . 
Francos suizos . . . . 
Reichsrnatk . . . . . . . 
Belgas 
Florines... ¡... . 
Escudos. 
Peso de moneda legal 
Coronas checas . . . . 
Coronas suecas . . . . 
Cotonas noruegas. . . 
.Coronas danesas... . 
DIVISAS. LIBRES 
• V O L U N T A R I A Y 
2 6 . T -
42 ,45 
8 .58 
45 .15 
196 ,35 
. . 3 .45 
. . 144 .70 
4.72 
38 .60 
2 .25 
30 ,— 
2.^9 
2 ,14 
.. . . . 1,90 
I M P O R T A D A S 
D E F I N I T I V A -
• • M E N T E 
Fraiicos . . . . . . . . . . 
Libras . . . . . . 
Dólafes. . . . . 
Fcancos. suizos . .-.s . 
Escudos:... -
Peso moneda legal . . . . . . 
3 2 . 5 0 
' ; :53 .o5 
1'Ó.72. 
245 .40 
- 4 8 , 2 5 
2 ,80 
EXCaiO. AYUNTAMIENTÍ 
• • . SALAMANCA 
Bases pata el concurso de IÍÍ«S 
reforma interior y del ensam\ X§^ 
cado de la ciudad ^ 
Publicadas dichas Bases eniS 
letíiT Oficial" dtl Estado", nú4;|-
correspondiente-al día 17 
se subsaria, por fflíd'C^y-v 
sente, la omisión de qw 
apartado quinto, "plazos di 
cióri. información y desárroll-íji 
parrafo.primer'o debe decir: 
5.° A partir de la- puoli"! 
estas Bases en el ' 
D U R A N T E EL PLAZO D | 
DIAS, podrán .inscribirse 10 j 
Arquitectos qüé'deseen tonw'.t' 
el concurso. , ' , ' 
El edicto' .W el- "Bo e W ^ 
•ío=512. a qti^^^mes se 
tiene en toda.^^ integridad, «'I 
tlfi(;ación.ex;pi;e"da., -
M. Gil Remweí;—El Secret'|;j 
dio de la Riva;" " ' 
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S E V I C I O N A C I O N A L D E L T I M B R E Y M O N O P O L I O S 
ii'i. 
L. O T E R I A S 
km 
Nota de los números a que han correspondido los diez y nueve premios mayores oV7 
iorteo celebrado en- el dia de ayer: • 
•NUMERO 
Inés: 
PRERIIOi L 0 C A 1 I D A D 
.Pe.s.etas ' 1.»- Serie 2.a Serie 
lOft.OOO Sevilla Bilbao 
70 om Talavera ds la Reina Saa- Fernando 
35.000 Ptieblo Nuevo del Terrible Zaragoza 
30.000' ^ • Sevilla Salamanca- - ' 
1.500: Lugo Córdoba - " 
. 'Antequera Málaga 
1.500 Osuna San Sebastián • • 
1.500 . La Coruña Zaragoza -
l.50n , • Sevilla Sevilla 
l,5!!ü Salamanca Sa lamanca 
1.500 Córdoba Sevilla 
1.503 : • Valladolid Málaga 
i.5oa. Córdoba Vigo 
1:50» - Burgos Pueblo Nuevo del Terrible 
1.-500 Córdoba Málaga 
1.50G La Coruña Pa lma de Mallorca 
-1501; Tuy Río Tinto 
1500 0 :; Los Barrios San Fernando ' 
1.800 Granada ' Valladolid ' 
12.796 
45.325 ; 
33.3X4 
24.947 
, 15 133 , 
16.815 
29.923 
.7.177 
,40.159 : 
.30.973 
.20.130 
.,33.123 
i 9.608 
21.792 
.22.^65 
2.879 
,5,599 
17.283 
19,480 
V P R O S P E C T O D E P R E M I O S Í - ' 
para el sorteo que se celebrará en Burgos el dia II oe Abril de 1938: 
Ha de cónstar de tíos series de 39.000 :)jilletes ca:ria. una, al precio de 40 pesetas el billete, divididos en 
'«(écimos a cUatro pesetas; disribuyéndose 1.077.804 pesetas en 2.079'premios para cada serie, de la ma-
'l\tra slgüient^: 
Premios de 
cada serie 
1 ' de ..v ;. ;.....:. 
1 - d e ...,....' . . . . . . . . 
1" de ...,.:...;•. :....:. .,1..,.!; 
15^ de 2.000 ' 
1.758 de 400 ....-..^.V...--.-^-. -1.! . ." '^. ' . . . ' 
99 aproximaciones de 400 pesetas cad-^ una, para los 99 números res-
tantes de la cent.ena del premio pr imero 
99 - id. de 400 id. id., para los 99 números restantes de la centena del" 
premio segundo 
99 .id. de 400 id. id., para los 99 números" restantes de la centena ' dá ' 
premio tercero 
2 . i4 . de 1.500 pesetas cada una, para 1 o s ' n ú m e r o s ' a n t e r i o r y ' p o s t l -
z^ ior al del -premio primero- ... . 
2 J d . de 854 id. id., para los del prem:o segundo "'....,............'.........." .'/ 
2 Id. de 548 id. id., para los del premio tercero ..,,..,..... :... 
2.079 ^ . 
Pesetas 
120.000! 
70.000 
30.000 
30.000 
703.200 
39.600 
;39.600 
,39.600 
Í3.000 
1.708 
.1,096 
1.077.804 
con aiakinícr otro premio qi-e piico.T corresponder ai^íjillete; entendiéndose, con' 
Wí^i^.iu señalabas p.Ua los. números anterior y posterior al de los premios rnn^ero. segundo'y" tercero, '.que si saliese pre-
p, r ""mero.39.óoV..v.sifuL-.se. éstí etagmclaJo. el billete-numero i será eF síguie-nte.' 
. Dio >^1 n ^fO'nniacibries.-d^ '430.1 pesetas, se sobreniiende oue. si el premio primero-correspbnde, por ejem-
. ^ " - ' " t - ' - ^ X - V T ? f . a g M c i á d o s lo , 09 números reuanres de la cen-.enn: es. " ' ' " 
aproximaciones de los pr-mios segundo y tercero. 
Ketm '.  .decir desde-M 1 al 24; y desde ¿1-26 a! 
c i o r i r ? despnado al efecto, con las solVmnidrdes prcscriptas por U I^ isCrucciÓR del ramo. 
I T los. concurrcHtes interesados en el sorteo tienen'dereclio, con Ta~venia del Pxes.idenle, a-hacer 
! ^U I ' IH 1 • respecto a las operaciones de los Wrfeos., Al dis-si^uicliie'(le efeetuados éstos, se eipon-
l o , n por medio del istas impresas, únicos docunientos-'febacienles iVara VcréiJÍtáV los "niimcrós premiados, 
iétar^'^rarrisa I - f o s " l á s Administraciones donde hayan sido jxpenáidM'los'billetes-•tcsptíitivo's. ¿Ón-^resénfac/ón y 
[. f . m Burgos, 7 de marzo de i g j S . — l i Año Trtanf i l .—El "jefe d j Servicio NacioVal,"'LUIS'"gÁbILAN. 
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COMISION CENTRAL ADMINIS-
TRADORA DE BIENES INCAUTA-
DOS POR EL ESTADO 
D o n Cruz Usatorre, y Gracia. Secre-
' tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienís Incautados 
por el Estado, 
Certifico: Que por la Subsecretaría 
Sel Ministerio de Justicia se ha co-
municado a esta Comisión Central lo 
siguiente: 
"Excmo; S r . V i s t o el expediente 
Instruido sobre liberación de los cré-
ditos de " P A Ñ O L E R I A S BARO, 
S. A." , se acuerda, de conformidad 
con lo informado por esa Comisión, 
dejar sin efecto la intervención de di-
chos créditos, por estar aquélla com-
prendida en el apartado b) del artícu-
lo cuarto de la Orden de 3 de mayo 
de 1937. 
Lo que de Orden comunicada por 
' í l Sr. Ministro participo a V . E. para 
,su conocimiento y efectos consiguien-
tes.—Dios guarde a V. E. muchos 
años.—Vitoria , 22, de marzo de 1938. 
-—II Año Tr iunfa l .—Luis Arellano". 
1—Firmado y rubricado. 
Dios guarde 'a V . muchos años. 
Burgos, 31 de marzo de 1 9 3 8 . — 
I I Año T r i u n f a l . — C r u z Usatorre. 
Don Cruz Usatorre y Gracia, Secreta-
rio de la Comisión Central Admi-
nistradora de Bienes Incautados por 
el Estado, 
Certif ico: Que por la Subsecreta-
ría del Ministerio de Justicia se ha 
comunicado a esta Comisión lo si-
guiente: 
"Excmo. Sr . : Visto el expediente 
instruido sobre liberación de los cré-
ditos de don José T r a p a t y Garcerán, 
se acuerda, de conformidad con lo i n -
formado por esa Comisión, dejar sin 
efecto la intervención de dichos cré-
ditos. por estar aquél compreiidido en 
el apartado b) del artículo cuarto de 
la Orden de 3 de mayo de 1937. 
Lo que de Orden comunicada por el 
Sr. Ministro participo a V . E. para 
su conocimiento y efectos consiguien-
tes.—^Dios guarde a V. ,E. muchos 
años.—Vitoria, a 22 de marzo de 
1 9 3 8 . — I I Año Tr iun fa l .—Lui s Are-
l lano ."—Firmado y rubricado. 
Dios guarde a usted muchos años. 
Burgos, a 30 de marzo de 1 9 3 8 . — 
II Año Tr iun fa l .—Cruz Usatorre. 
B A N C O C E N T R A L 
Don Cruz Usatorre y Gracia, Secre-
tario de la Comisión Central Ad-
ministradora de Bienes Incautados 
por el Estado. 
Certifico: Que con fecha 22 del co-
rriente la Subsecretaría del Ministerio 
de Justicia comunica a esta Comisión 
lo siguiente: 
Excmo. Sr.: Visto el expediente 
instruido sobre la liberación de los cré-
ditos de la Sociedad. "Establecimien-
tos MORROS. S. A . " , se acuerda, de 
conformidad con lo informdao por 
esa Comisión, dejar sin efecto la in-
tervención de dichos créditos por estar 
- aquélla comprendida en el apartado 
b ) del artículo cuarto de la Orden de 
3 de mayo de 1 9 3 7 " . 
Y para que conté a los efectos de 
la publicación de lo acordado que aca-
ba de referirse, en el Boletín Oficial 
del Estado", libro la presente en Bur-
gos, a veintinueve de marzo de mil 
novecientos treinta y ocho .—II Año 
fTriunfal .—Cruz Usatorre. 
Sucur sa l d e M á l a g a 
El Banco Central, Sucursal de Má-
laga, expidió en fechas 21 de enero 
de 1933, 13 de noviembre de 1934 
y 18 de septiembre de 1936, los res-
guardos de depósito, números 13 .892 
/ 2 5 8 , 1 2 . 8 9 7 / 2 5 8 , 1 2 . 8 9 8 / 2 5 8 y 
2 1 . 6 6 3 / 2 5 8 , respectivamente, todos 
ellos a favor de don José Rodríguez 
Robles. 
Los mencionados resguardos de de-
pósito, amparan : 
El 1.° Un resguardo ile la Caja 
Ferroviaria del Estado, de Deuda 
Amortizable del Estado al 3 por 100, 
emisión de 1928, números 2 .731 de 
entrada y 1 .515 de registro, por un 
importe nominal de pesetas 6 .000 . 
El 2.° Tres títulos de la Serie B, 
números 6 . 3 4 8 / 5 0 , de Deuda Amor-
tizable del Estado al 4 por 100, emi-
sión de 1.° de julio de 1908, por un 
importe nominal dé pesetas 7 .500. 
El 3.° Nueve títulos de la serie A, 
números 3 9 . 0 5 3 / 5 8 , 43 .854 , 93 .730 
y 121.849 y un título de la serie B, 
número 11.638, de Deuda Ferroviaria 
Amortizable del Estado al 5 por 100, 
emisión de 1925, por un importe no-
minal de pesetas 9 . 5 0 0 ; y 
El 4.* Dos títulos de la Serie A, 
números 4 3 . 8 5 5 / 6 y un título de la 
serie B, número 74 .684 , los dos pri-
meros 'de Deuda Ferroviaria Amo'tiJ 
ble del Estado al 5 por 100, eni'is-^  
de 1925, y el segundo de 
Amortizable del Estado al 3 p( 
emisión de 1928, por un importei, 
tal de pesetas nominales 3.500. 
Habiendo solicitado el interesKiíp 
un duplicado de cada uno de los'I 
tados'resguardos, por extravio « i 
primeros, se anuncia al público vi 
una vez, para que si alguno se.t, 
con derecho a. reclamar, lo veriinj 
en .el término de dos meses, a cciij 
de la fecha de este anuncio. 
Transcurrido dicho plazo sinriú. 
mación de tercero, se expedirán 'I® 
duplicados, quedando anulada 
primitivos, y exento este Banco dtcr i 
da responsabilidad. 
Málaga, 17 de febíero de 1938.|-; 
II Año Tr iunfal .—El Director, í:g 
tonio Hurtado Sánchez. 
1 
E D I C T O S Y REQUISITORIA 
EUSGOS 
Don Francisco Rodríguez Tobes,' 
Municipal de esta ciudad. 
Hago saber: Que en el juiciov 
civil seguido en e.ste de mi caif 
promovido por Cooperativa. 
Baratas "La Social", contra doaí 
sar Arce González, de ignorado,;.: 
radero sobre desahucio, h e acoüV' 
señalar para la celebración del f 
correspondiente el día trece d t i ! 
ximo abril y hora de las once, el-
tendrá lugar en la Sala de Atidiií 
de este Juzgado, sita en la planl»! 
ja del edificio A y u n t a m i e n t o , 
Y con objeto de que sirva (li| 
nocimiento y citación a inencioí| 
demandado, don César Arce G 
lez, se le dá a conocer este señal 
to por medio del presente edicto.^  
viniéndole que de no verificarlo.-;: 
rará el perjuicio a que hubiere P 
Dado en Burgos, a 28 de 
de 1938 —11 Año Trianfal . -B 
municipal. Francisco Rodríg«Z' 
Secretario, Antonio. Fonrniet. 
Imprenta del B. O. DELBSTAJ»! 
BURGOS 
